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‌اعزهلاي
‌ثغُ‌الله‌اٌشحمٓ‌اٌشحُُ
‌
‌َِشَفِغ‌اُلله‌اٌَِّزَِ َٓ‌َءا َُِٕىا‌ ُِِٕى ُِ‌َواٌَِّزَِ َٓ‌ُأوُرىا‌اٌِؼ ٍْ َُ‌َدَسَخبٍد
‌
‌)11(المجبدٌخ‌:
 صذق‌الله‌اٌؼظُُ
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‌٘ذاءإ
أ٘ذٌ‌‌حُث‌أوشِني‌ثئنجبص‌٘زٖ‌اٌشعبٌخوثؼذ‌إْ‌الله‌وشنً‌ف‌
‌إلى:‌٘زا‌ثمشح‌خهذي
اٌٍزَٓ‌وأٍِ ‌الدىشِخ ‌ٔىسٌُٕب ‌‌(سحمٗ ‌الله)‌أبي‌الدىشَ ‌ِشصوق
بهمب ‌في ‌علاِخ ‌اٌذَٓ ‌واٌذُٔب‌حفظهّب ‌اٌٍّٗ ‌وأثموسثُبني ‌صغنًا ‌
‌خشح‌وإلى‌أخٍ‌إحغبْ‌ولزغٕنٌ‌وسافُك‌ولزّذ‌َغنً.واِ
،‌اٌزَٓ‌اٌشأنًٌ‌الإعلاُِخ‌الحىىُِخ‌أعبرزتي‌في‌خبِؼخلى‌وا
‌.ثىثنً‌الإحغبْ‌والخنً‌ِٕهُأدَٓ‌
الإعلاُِخ‌‌اٌشأنًٌ‌‌وأصذلبيٍ‌في‌خبِؼخُلاتيلى‌جمُغ‌صِوا
الحىىُِخ. ‌ألىي‌شىشا ‌خضَلا‌ػًٍ‌ِغبػذ ‌رىُ‌لي‌في‌إنجبص ‌٘زا‌
‌اٌجحث‌اٌؼٍٍّ،‌خضاوُ‌الله‌خنً‌الجضاء.
‌
‌ِفزبذ‌الجٕخ
‌
‌
‌
‌
        
 ِفزبذ‌الجٕخ 
 و‌
 
‌شىش‌ورمذَش
‌ثغُ‌الله‌اٌشحمٓ‌اٌشحُُ
ْ ‌وأفعً ‌اٌٍغبد‌اٌتي‌َٕطك ‌بهب ‌الإٔغبْ.‌آالحّذ ‌لله‌اٌزٌ‌خؼً ‌اٌؼشثُخ ‌ٌغخ ‌اٌمش‌
ٌٗ‌وأصحبثٗ‌أجمؼنٌ‌وِٓ‌رجؼٗ‌آ‌واٌصلاح ‌واٌغلاَ‌ػًٍ‌حجُت‌اٌشحمٓ‌عُذٔب ‌لز ّذ‌وػًٍ
‌بهذاَزٗ‌وإحغبٔٗ‌إلى‌َىَ‌اٌذَٓ.
‌رطجُكفمذ‌أزهذ‌اٌجبحثخ ‌ثئرْ‌الله‌وػىٔٗ‌ِٓ‌وزبثخ‌٘زٖ ‌اٌشعبٌخ‌تحذ‌الدىظىع‌‌
 noM  ث‌جرشَي  ‌ثبلدذسعخ ‌ ‌اٌثبٔىَخبح(اٌىعٍُخ ‌"الدشوحخ" ‌في ‌رضوَح ‌الأفؼبي ‌ثبٌعّبيش ‌
مذِزهب ‌إتمبِب ‌ٌجؼط‌اٌششوغ ‌واٌىاخجبد ‌الدمشسح ‌ٌٍحصىي ‌ػًٍ‌ف raseB hecA melaM
اٌٍغخ ‌اٌؼشثُخ‌ثىٍُخ ‌اٌزشثُخ‌ورأًُ٘‌الدؼٍّنٌ‌خبِؼخ ‌اٌشأنًٌ‌في‌لغُ‌رؼٍُُ‌‌)dP.Sشهبدح ‌(
‌الإعلاُِخ‌الحىىُِخ‌ثٕذا‌أرشُٗ.
وفي‌٘زٖ ‌اٌفشصخ ‌اٌغؼُذح ‌رمذَ ‌اٌجبحثخ ‌اٌشىش ‌واٌزمذَش ‌ٌٍّششفنٌ‌اٌىشيمنٌ‌همب‌‌
أذوط‌أششف‌ِضفش‌الدبخغزنً‌ثأنهّب‌‌اٌذوزىسو‌الدبخغزنً ػثّبْ‌حغنٌ ٔذوطا‌اٌذوزىس
أٔفمب ‌أولبتهّب ‌ٌلإششاف‌ػًٍ ‌٘زٖ ‌اٌشعبٌخ ‌ِٓ ‌أولذب ‌إلى ‌نهبَزهب، ‌ٌؼً ‌الله ‌أْ ‌َجبسوهّب‌
‌ويجضَهّب‌خنًا‌وثنًا.
ولا ‌رٕغً ‌اٌجبحثخ ‌أْ ‌رمذَ ‌اٌشىش ‌الخبٌص‌لدذَش ‌خبِؼخ ‌اٌشأنًٌ ‌وػُّذ ‌وٍُخ‌‌
ؼشثُخ ‌ولجُّغ ‌الأعبرزح ‌اٌزَٓ ‌ػٍّى٘ب‌اٌزشثُخ ‌ورأًُ٘ ‌الدؼٍّنٌ‌وسيُظ‌لغُ ‌رؼٍُُ ‌اٌٍغخ ‌اٌ
ػٍىِب‌ٔبفؼخ‌وأسشذو٘ب‌إسشبدا‌صحُحب‌وّب‌رشىش‌اٌجبحثخ‌لدىظفٍ‌الدىزجخ‌بجبِؼخ‌اٌشأنًٌ‌
ولغُ ‌رؼٍُُ ‌اٌٍغخ ‌اٌؼشثُخ ‌اٌزَٓ ‌عبػذو٘ب ‌ػًٍ ‌إػبساح ‌اٌىزت ‌اٌتي ‌رزؼٍك ‌ثزأٌُف‌٘زٖ‌
‌اٌشعبٌخ.
 ص‌
 
اٌغُذ‌ raseB hecA melaM noM SsTM ورمذَ ‌اٌجبحثخ ‌اٌشىش ‌ٌشيُظ‌الدذسعخ ‌‌
، ‌ولجُّغ ‌الدذسعنٌ ‌واٌطٍجخ ‌فُٗ ‌اٌزَٓ ‌أػبٔى٘ب ‌في ‌جمغ ‌اٌجُبٔبد ‌المحزبخخ ‌ػٕذ‌ِغذَظ
 اٌجحث،‌ػغً‌الله‌أْ‌َؼطُهُ‌أخشا‌ػظُّب.
(خبصخ‌‌2113ورمذَ ‌اٌشىش ‌ٌضِلايهب ‌في‌لغُ ‌رؼٍُُ ‌اٌٍغخ ‌اٌؼشثُخ ‌لدشحٍخ ‌عٕخ ‌ 
إٌبفؼخ‌ودفؼى٘ب‌إلى‌إتمبَ‌وزبثخ‌ٌٍىحذح‌ااٌثبٌثخ)‌اٌزَٓ‌لذ‌عبػذو٘ب‌ثزمذنً‌ثؼط‌أفىبسُ٘‌
 ٘زٖ‌اٌشعبٌخ.‌رذػى‌الله‌رؼبلى‌لذُ‌جمُؼب‌أْ‌يجضَئهُ‌أحغٓ‌الجضاء‌في‌اٌذُٔب‌واِخشح.
ػُّمب‌واحزشاِب‌ػظُّب‌ٌىاٌذَهب‌المحجىثنٌ‌ِشصوق‌(سحمٗ‌الله)‌ورمذَ‌اٌجبحثخ‌شىشا‌ 
إلى ‌أْ ‌نجحذ‌فى‌ؤىسٌُٕب ‌اٌٍزَٓ ‌سثُب٘ب ‌رشثُخ ‌حغٕخ ‌و٘زثب٘ب ‌تهزَجب ‌ٔبفؼب ‌ِٕز ‌صغش٘ب ‌
اٌذساعخ ‌فى ‌الدغزىي ‌الجبِؼُخ، ‌ولذّب ‌اٌذػبء ‌اٌٍهُ ‌اغفشلذّب ‌واسحمهّب ‌وػبفهّب ‌وشىشا‌
وثنًا‌وأَعب‌لأخٍ‌إحغبْ‌ولزغٕنٌ‌اٌزي‌عبػذ٘ب‌وثنًا‌في‌إنهبنهب‌اٌذساعُخ‌بهزٖ‌الجبِؼخ،‌
‌ػغً‌الله‌أْ‌َؼطُهُ‌أخشا‌ػظُّب.
ورشخى‌ِٓ‌اٌمبسينٌ‌ٔمذا ‌ثٕبيُب‌‌وأخنًا، ‌رذػى‌الله‌أْ‌يجؼً‌٘زا ‌اٌؼًّ‌ثمشح ‌ٔبفؼخ‌
وإٌغُبْ ‌وػغً ‌أْ ‌رىىْ ‌ٔبفؼخ‌‌ئٌزىًُّ ‌٘زٖ ‌اٌشعبٌخ ‌لأْ ‌الإٔغبْ ‌لا ‌يخٍى ‌ِٓ ‌الخط
‌ٌٍجبحثخ‌وٌٍمبسينٌ‌أجمؼنٌ.
وحغجٕب‌الله‌ؤؼُ‌اٌىوًُ‌ولاحىي‌ولالىح‌إلا‌ثبلله‌اٌؼٍٍ‌اٌؼظُُ،‌والحّذ‌لله‌سة‌‌
‌اٌؼبلدنٌ.
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‌ِغزخٍص‌اٌجحث
اٌىعٍُخ‌"الدشوحخ"‌في‌رضوَح‌الأفؼبي‌ثبٌعّبيش‌(بحث‌جرشَي ‌‌رطجُك:‌"‌ػٕىاْ‌اٌجحث‌
  raseB hecA melaM noM ‌ثبلدذسعخ‌‌اٌثبٔىَخ)
‌الاعُ‌اٌىبًِ‌‌:‌ِفزبذ‌الجٕخ
‌111432133:‌‌سلُ‌اٌمُذ
 
ث‌جرشَي ‌بح(اٌىعٍُخ‌"الدشوحخ"‌في‌رضوَح‌الأفؼبي‌ثبٌعّبيش‌‌رطجُك"‌ِىظىع‌٘زا‌اٌجحث
اٌجبحثخ‌ٌىزبثخ‌٘زا‌اٌتى‌تحث‌‌عجبةالأوِٓ‌.  raseB hecA melaM noM )ثبلدذسعخ‌‌اٌثبٔىَخ
الأفؼبي ‌واٌعّبيش ‌ِٓ ‌ِبدح‌فهُ ‌فى ‌بهزٖ ‌الدذسعخ ‌أْ ‌لذسح ‌اٌطٍجخ ‌‌رشي‌ثأنهب‌اٌجحث
لذ‌رؼٍّىا‌اٌزصشَف‌وٌىٓ‌ِب‌لذسوا‌أنهُ‌‌٘زا‌ػًٍ‌َذيو.‌اٌزصشَفبد‌لٍُلا‌ِب‌َذسوىنهب
وِٓ‌الأعجبة‌اٌتى‌رؤدي‌الى‌٘زا‌أْ‌الدؼٍُ‌إنمب‌َؼٍُ‌‌أْ‌َصشفىا‌الأفؼبي‌ِغبَشح‌ثبٌعّبيش
اٌىعٍُخ‌"الدشوحخ"‌في‌رشَذ‌اٌجبحثخ‌أْ‌رغزخذَ‌‌٘زٖ‌اٌفىشح‌أطلالب‌ِٓػًٍ‌طشَمخ‌الإٌمبء.‌
عزدبثخ‌ا‌ف‌ػًٌٍزؼّشا‌ٌجحث،. ‌والذذف‌ِٓ ‌٘زا ‌ارؼٍُُ ‌اٌزصشَف‌ػلاخب ‌لذزٖ ‌الدشىٍخ
‌ذسعخ‌اٌثبٔىَخبلدث‌اٌطٍجخ‌ػٕذ‌الأفؼبي‌ظّبيشتحىًَ‌فى‌"الدشوحخ"‌ىعٍُخ‌اٌعزخذاَ‌ا‌فى‌جخاٌطٍ
اٌطٍجخ‌في‌رؼٍُ‌ٌزشلُخ‌لذسح‌"الدشوحخ"‌ىعٍُخ‌اٌاعزخذاَ‌‌ُخفؼبٌ‌ف‌ػًٌٍزؼّشوا‌melaM noM
ثبلدذسعخ‌جخ ‌جمُغ ‌اٌطٍهى ‌فلرزّغ ‌اٌجحث‌في‌٘زٖ ‌اٌشعبٌخ ‌. ‌أِب ‌ثبٌعّبيش‌ِغبَشحالأفؼبي‌
اٌصف‌في‌‌ٍجخاٌطاٌجحث‌ػُٕخ‌،‌فأخزد‌اٌجبحثخ‌طبٌجب‌111وػذدُ٘‌ melaM  noM  اٌثبٔىَخ
و٘زٖ ‌اٌشعبٌخ ‌رغزخذَ ‌اٌطشَمخ ‌اٌزدشَجُخ ‌ػًٍ‌رشىً‌‌ب.طبٌج‌13‌ُػذد٘و‌) ‌3اٌثبنى‌(
اٌجُبٔبد ‌لبِذ ‌اٌجبحثخ‌‌وٌٍحصىي ‌ػًٍlatnemirepskE erP(  (اٌزصُّّبد ‌اٌزّهذَخ ‌
َغزدُجٗ‌‌"الدشوحخ"اٌىعٍُخ ‌ْ ‌وِب ‌حصٍذ‌ػٍُٗ ‌اٌجبحثخ ‌أ‌ثبلدلاحظخ ‌الدجبششح ‌والاخزجبس.
 ْ‌
 
حغت‌الدلاحظخ‌الدجبششح‌‌ٔزبيح‌اٌجحث‌،‌و٘زا‌رؼشف‌ِٓالأفؼبي‌واٌعّبيش‌اٌطٍجخ‌في‌رؼٍُ
‌= pوِلاحظخ ‌الدجبششح ‌نحى ‌اٌطٍجخ ‌لُّزهب ‌‌:19،29= ‌ pلُّزهب ‌‌لأٔشطخ ‌الدذسعخ ‌
‌،‌واٌذًٌُ‌ػًٍَؼنى‌ممزبص‌:111-18فىلاهمب‌َذلاْ‌ػًٍ‌أنهّب‌ولؼب‌ثنٌ‌حذ‌‌:83،98
)‌أوبر‌ِٓ‌إٌزُدخ‌د‌tsettٔزُدخ‌د‌الحغبة‌(ٌزشلُخ‌لذسح‌اٌطٍجخ‌رؼزّذ‌اٌجبحثخ‌ػًٍ‌فؼبٌُخ‌
‌ِشدوداٌصفشي ‌)، ‌وٌزٌه ‌أْ ‌اٌفشض‌6203‌>9109<‌9103() ‌أو ‌elbattالجذوي ‌(
واٌفشض ‌اٌجذًَ ‌ِمجىي.
  ج‌
 
 
ABSTRAK 
Judul penelitian : Penerapan media "kipas" dalam memasangkan fi’il dengan 
dhamir (penelitian eksperimen di  MTsS) Mon Malem Aceh Besar 
Nama  : Miftahul jannah 
Nim  : 221324010 
 
Tema penelitian ini “Penerapan media "kipas" dalam memasangkan fi’il dengan 
dhamir (penelitian eksperimen di MTsS) Mon Malem Aceh Besar”. Salah satu 
alasan peneliti untuk menulis penelitian ini ialah ia memerhatikan kemampuan 
siswa di sekolah ini kurang dalam memahami fi’il dan dhamir. Buktinya mereka 
telah belajar tashrif namun siswa belum mampu mentasrifkan fi’il yang sesuai 
dengan dhamirnya, salah satu penyebab diatas adalah, guru mengajar 
menggunakan metode ceramah. Berdasarkan pada gagasan ini peneliti  ingin 
menggunakan media "kipas" untuk pembelajaran tashrif mengatasi permasalahan 
ini. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui respon siswa dalam 
penggunaan media "kipas" untuk mengubah fi’il yang sesuai dhamir di MTsS 
Mon Malem dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media "kipas" dalam 
menigkatkan kemampuan siswa belajar fi’il yang sesuai dengan dhamir. Adapun 
populasi riset penelitian ini adalah seluruh siswa di MTsS Mon Malem dengan 
jumlah 111 siswa, jadi peneliti mengambil sampel siswa kelas dua (2) dan 
jumlahnya 21 siswa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen khususnya 
pada penelitian Pre-Eksperimen, untuk mendapatkan data peneliti mengobservasi 
langsung dan tes (Pre-Post tes). Hasil dari penelitian media “kipas” ini mendapat 
respon yang baik dari siswa belajar fi'il dan dhamir, dan ini dapat dilihat dari hasil 
penelitian melalui observasi guru dengan menggunakan rumus P= 97,91% dan 
observasi siswa dengan menggunakan rumus P= 89,28% dan keduanya itu 
termasuk ke dalam skala 100-81% yaitu istimewa. Dan bukti bahwa penelitian ini 
efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa terbukti dengan nilai T(test) lebih 
besar dari T(table) atau (2,09 <9,19> 2,76). 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Research title : Application of means "fan" in pairing fi'il with pronunciation 
(experimental research in MTsS) Mon Malem Aceh Besar 
Name  : Miftahul jannah 
Nim  : 221324010 
 
This research theme "Application of means "fan" in a pair fi'il with dhamir 
(experimental research in MTsS) Mon Malem Aceh Besar". One reason 
researchers to write this research is that he noticed the ability of students in this 
school is less in understanding fi'il and dhamir. The proof they have learned 
Tashrif but students have not been able to conjugate fi'il in accordance with 
dhamir, one cause of the above is, teachers teach using lecture method. Based on 
this idea the researcher wants to use "fan" means for tashrif learning to overcome 
this problem. The purpose of this study was to evaluate the response of the 
students in the use of media "fan" to change the corresponding fi'il dhamir in 
MTsS Mon Malem and to determine the effectiveness of the use of media "fan" in 
improving the student's ability to learn fi'il in accordance with dhamir. The 
research population of this research is all students in MTsS Mon Malem with the 
number of 111 students, so the researcher takes samples of second graders (2) and 
the number is 21 students. This study used experimental method, especially in 
Pre-Experimental research, to get researcher data researcher observe directly and 
test (Pre-Post test). Results from this study is the media "fan" good respon 
students to learn fi'il and dhamir, and this can be seen from the results of research 
through teacher observation using the formula P = 97.91% and observation of 
students by using the formula P = 89, 28% and both are included in the scale of 
100-81% that is special. And the evidence this study is effective by using the 
value of  T (test) greater than T (table) or (2.09 <9,19> 2.76). 
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  لالاو فصل ال
 أساسية البحث
  مشكلة البحث -أ
بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست  اعلمكان الصرف 
ض له من تصريف فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعر بناء. بإعراب ولا 
إبدال وبه نعرف مايجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في وإعلال وإدغام و 
، وعلم الصرف يبحث عن صيغ الكلمات العربية في حالة إفرادها ومن 1الجملة
 .)وغيرها الموصولمائر والأسماء (الإشارة، مباحث علم الصرف هي الأفعال والض
كثيرة هي الغائب والغائبان والغائبون والغائبة والغائبتان   تدلالا ضمائرلل تكان
والغائبات والمخاطب والمخاطبان والمخاطبون والمخاطبة والمخاطبتان والمخاطبات 
س الضمائر ر ، يعلم المدالأفعاليخلو من والمتكلم بنفسه والمتكلم مع غيره. والضمائر لا
اللغة  في تعليممهما  . وفهم الضمائر يكونفى المحادثة والتركيبالمتعلقة بالأفعال 
 العربية.
ة مجموع فيستخدمها المدرس يالتى ة من الأدوات اسيلة التعلمية هي أدو الإن 
من المستحسن في تعليم الضمائر استعمال و ، و خارجهأالدارسين داخل الفصل 
، المدرس في تعليم المادة الدراسية تسهيلعنصر من عناصر لفوسيلة هي  ،الوسيلة
 والوسيلة السمعية والوسيلة السمعية والبصرية أو غيرها، الوسيلة البصرية، وهناك
يستخدمها المدرس فى تّعليم الأفعال  أن يمكنوسيلة هي ال مثل المروحةك الوسيلةو 
 .مفيدة لهمعلها ن يجأخدامها تاس في المدرسب يحسنف ،والضمائر
 ______________
 
1
ص. ، بيروت: المكتبة العرضية )-(سيدا ،جامع الدروس العربية: الجزء الأول،يينيلغلا مصطفى ا 
  ۱۰
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 melaM noMدرس اللغة العربية  فى المدرسة   الثانوية بم الباحثة  مقابلةعلى بناء 
قد  الطلبة كانوبالضمائر،  لأفعال المتعلقةاباحثة المشكلة في تعليم ال توجد نتبين أ
،  ة بالضمائرمن هذه الأفعال منسجمعلى التفريق  نو قدر هم لايالضمائر ولكن تعلموا 
بالمدرسة  الطلبةمعظم و ، "ت َْنُصْرن َ"تتحول فبالضمير أنتن  يتصلكفعل "ي َْنُصُر" عندما 
 على فهم هذا التغيير. نالصّف الثاني لا يقدرو  خاصة فى melaM noMالثانوية 
قدرة السابقة. كانت الباحثة تحاول أن تحّل هذه المشكلة لترقية  من البيانات 
 وحة"."المر  وسيلة والضمائر بتطبيق  لأفعالاالطلبة على فهم 
 البحثلا سؤا -ب
البحث كما  ذكرها فحددت الباحثة سؤالي على خلفية البحث سبق ادااعتم 
 يلي:
الأفعال  ضمائر تحويلفى  "المروحة" الوسيلةستخدام ا في الطلبةستجابة اكيف -1
 ؟ melaM noMبالمدرسة الثانوية  عند الطلبة
ة منسجمالأفعال  متعلفى  الطلبةقية قدرة تر ل فعال"المروحة"  الوسيلةهل استخدام -2
 ؟ضمائر الب
 البحث هدفا -ج
 ضمائرتحويل فى "المروحة"  الوسيلةستخدام ا فى الطلبةستجابة ا ف علىلتعر ّا-1
 melaM noM درسة الثانويةالمب الطلبة عند الأفعال
الأفعال في تعليم  الطلبةلترقية قدرة "المروحة"  الوسيلةاستخدام  يةفعال على فالتعر ّ-2
 ضمائر الة بمنسجم
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 أهمية البحث -د
 البحث فهي كما يلي: وأما أهمية هذا
 مدرسلل -1
أن يكون هذا البحث مفيدا للمدرس الذي يعلم  اللغة العربية وفروعها بهذه 
الصرفية خاصة في استعمال  شرح الموادفى  حة" تسهل المدرس"المرو وسيلة ن المدرسة لأ
 .الضمائر
 لطلبةل -2
بالضمائر  مسايرة  تعليم الأفعالأن يكون هذا البحث مفيدا للطلبة لدفعهم في
 .لفهم استعمال الضمائر في الأفعال ةبطلتسهل الحة" "المرو  الوسيلةستخدام الأن 
 لباحثة ل -3
في تخصص اللغة لإتمام دراستها في كلّية التربية وللحصول على درجة بكالوريس  
 العربية
 
  ا البحثضفر و  الافتراض -ه
وسيلة التعلمية لها دور مهم الأن  وهو ة يعتمد على الافتراضبحث هذه الرسالإن 
تتّم فى المؤسسات  فى عملية الّتعليم والتعّلم فى جميع عمليات التعليم والتعّلم التى
 التعليم النظامي أو الرسميمن التعلمية 
 فتقترض الباحثة كما يلي:في كتابة هذه الرسالة  انضأما الفر 
في تعليم  التركيب عن الأفعال  مستجيبة(المروحة) تكون  الوسيلةإن  -1
 والضمائر
في تعليم  التركيب عن الأفعال  مستجيبة (المروحة) لم تكن الوسيلةإن  -2
 والضمائر
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م  التركيب عن دفع الطلبة في تعلل (المروحة) تكون فعالة الوسيلةإن  -3
 مناسبة بالضمائرالأفعال 
م  التركيب عن دفع الطلبة في تعلل ن فعالةتكلم (المروحة)  الوسيلةإن  -4
 مناسبة بالضمائر.الأفعال 
 حدود البحث-و
في تزويج  -حةالمرو -"تطبيق وسيلة  البحث على هذا موضعيقتصر الحد الموضوعي: -1 
 "   melaM noM)بالمدرسة الثانوية نهج التجربييالم(ال بالضمائر الأفع
 في الصف الثاني  melaM noMفي المدرسة المتوسطة يجري   هذا البحث الحد المكاني:-2
 .2112في سنة هذه الرسالة الحد الزماني: إن الباحثة تبحث -3
  معانى المصطلحات-ز
سن بها أن تبين للقارئين بع يحمسائل هذه الرسالة  فىث الباحثة قبل أن تبح
 وضوع هذه الرسالة وهي:معملة في عانى المصطلحات المستم
  تطبيق-1
وضع الشيئ موضيع تطبيقا" أي  -يطّبق –قمصدر من "طب "تطبيق" كلمة
شخاص الذين يرغب فى الشخص أو الأ مالةاستومعناه هو السعي إلى .2التنفيذ
  .3همتمالاست
وسيلة لترقية التحصيل الدراسى في اللتطبيق في هذه الرسالة هي استخدام والمراد با
 .وتعلمها اللغة العربيةتعليم 
 ______________
)، 3112بيروت، دار المشرق ، (المنجد الوسيط في العربية المعاصرةكميل اسكندر حشيمة،  2
 266ص. 
 
 164-164) ص. 2112، (بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة والاعلام، لويس معلوف3
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  لمروحة"ا" وسيلة-2
الوسائل البصرية:  .4وسائلها جمعو  ،قربة أو مايتقرب به إلى الغيراللغة  الوسيلة
نماذج العينات والرسوم الدراسة على حاسة البصر. منها  هي جميع الوسائل التي تعتمد في
 .5والصور، الأفلام الصامتة والمتحركة الخرائطو 
لمروحة هنا، وهي وسيلة اوالمراد ب .6يريح-حلة من را مراوح وهو اسم الأمروحة ج  
 .لانسجام الأفعال بالضمائر فى تعلم التصريفألة تدار حسب مايريد معلم أو متعلم 
 الأفعال تزويج -3
، والمراد بتزويج هنا يعلم المعلم 2ن الرجل والمرأةد قراتزويجا : عق-يزّوج  -زّوج  
  .مسايرا بما يطلبه السياق بينهما الضم ةقيعن الأفعال والضمائر في وقت واحد بطر 
 الضمائر -4
هو اسم مبني يدل  وضمير .سمكلمة تستخدم لمحل الا  ضمير ج ضمائر وهو 
  .8 متكلم أو مخاطب أو غائب على
"المروحة " لترقية فهم  الوسيلةتطبيق  السابقة فتتناول هذه الرسالة تامن البيان
 مهارة المحادثة والتركيب.والضمائر فى الطلبة عن الأفعال 
 ______________
 513)، ص.  2112-2241لقاهرة، دار الحديث، ، (السان العرب المجلد التاسع، ابن منظور 4 
بندا أتشيه، الممتاز  ، (تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترمز نينورس،  5 
 511)، ص 5112الانستيت، 
 .h ,)4102 ,aydiw rebmus araitum ,atrakaj( ,aisenodni-bara sumak ,kkd yrkaB rameO  7
 221
، ( الرياض، العربية ربي بين يديكعالمعجم ال، ؤهحمن بن إبراهيم الفوزان وأصدقاعبد الر 8 
 861-261، )5241للجميع،
 1فة الإسلامية، دون السنة)، ص. ، (بيروت، دار الثقاملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 8
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 دراسات السابقةال -ح
ستعمال الصورة في تعليم ا" في يبحث )220612966( منصور الفنصورى -1
 ، ومنهج)raseB hecA UPKP mitaYkodnoP ب (بحث إجرائى العربية للمبتدئيناللغة 
 .نهج إجرائىمهي البحث 
رغبتهم ويسأمون في تعلم اللغة  يقصان االمشكلة في هذه الرسالة أكثر الطلبة مازالو -
 العربية 
 mitaY kodnoPعرفة استعمال الصور في تعليم اللغة العربية ب  م: راض البحث  أغ -
 ولمعرفة قدرة الطلبة في تعليم اللغة العربية باستعمال الصور hecA  UPKPP
  :منها نتائج البحثو  -
رحلتين وفى  في الم تعليم اللغة العربية للمبتدئين باستعمال الصورةبيقوم الباحث  -1
 . كل مرحلة أربع لقاءات
فى فهم  الطلبةاستعمال الصورة فى تعليم اللغة العربية للمبتدئين يرقى قدرة  -2
 المقابلة العربية.
فى تعليم اللغة العربية عند إجراء التعليم، يعنى  الطلبةأما المشكلة التى يواجهها  -3
 .عند الطلبة حفظ المفردات العربية قلة
اجهها الطلبة فى تعليم اللغة يقّدم الباحث العلاج فى تحليل المشكلة التى يو  -4
العربية فهي لابد للمدرس أن يستعمل الوسائل التعلمية الملائمة أثناء التعليم 
 9.مثل استعمال الصورة وغير ذلك
 هي:  العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالة
 ______________
 
 kodnoPإستعمال الصورة في تعليم اللغة العربية للمبتدئين ( بحث احرائى منصور الفنسورى، 9
 23-24) ص. 3112(بنداتشية، وزارة الشؤون الدينية،  ،)raseB hecA UPKP mitay
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 فى المروحة هاتركيز  هذه الرسالةولكن  الوسيلةستخدم ا فى ىمتساو وجوه التشابة، -1
وهذه الرسالة تستخدم نهج الاجرائى المتستخدم  منصور رسالة وجوه الاختلاف،-2
 المنهج التجربي
السمعية البصرية فى  تطبيق الوسيلةفي  يبحث) 222969166( فجر عملي -6
ومنهج  )raseB hecA nujA hdifhaT turaD TIM(دراسة تجربية   ةتعليم القراء
 .تجريبينهج مهي البحث 
دم الوسائل ستخلأن المدرس لا ين المشكلة في هذا البحث في تعليم القراءة إ -
 تعليمية ال
القراءة بالمدرسة دار معرفة فعالية الوسيلة السمعية البصرية في تعليم راض البحث : أغ -
الوسيلة في تعليم القراءة باستخدام  الطلبةعرفة التحصيل الدراسى عند التحفيظ وم
 السمعية البصرية
 :  نتائج البحثو  -
فى تعليم القراءة  الطلبةإن تطبيق الوسيلة السمعية البصرية فعالية لتحسين نتائج -1
 .)nujA(درسة الابتدائية دار التحفيظ اجونالمب
الدراسي فى تعليم القراءة إن تطبيق الوسيلة السمعية البصرية تنجح التحصيل  -2
أّن نتيجة استبانات على  على الابتدائية دار التحفيظ اجون. هذا يدلدرسةالمب
 11.الوسيلةبعد استخدام الباحثة هذه  الطلبةتجابات سا
 العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالة
 منهج تجربي يساوى لإستخداموجوه التشابة، -1
 ذه الرسالة تستخدم وسيلة السمعية البصرية وجوه الاختلاف، ه-2
 ______________
turaD TIM تطبيق الوسيلة السمعية البصرية فى تعليم القراءة (دراسة تجربية ،فجر عملي11 
 3-24) ص. 3112ة الشؤون الدينية، بنداتشية، وزار (، )raseB hecA nujA hdifhaT
 8
 
يبحث في استخدام لوحة الوبر في تعليم المفردات (دراسة إجرائية في  مجار شاة -2
 معهد باب النجاح العصرى
التعليم ولكن أكثرها  مشكلة البحث: من الظواهر أن الطلبة يحفظون المفردات عند -
ذاكرتهم بعده. فأراد الباحث أن يستخدم وسيلة لوحة الوبر في تعليم غائبة عن 
 إجرائي. هي منهج  منهج البحثالمفردات بهذا المعهد، و 
 معرفة استخدام لوحة الوبر في تعليم المفرداتراض البحث : أغ -
استخدام لوحة  لكون علما في فهم المفردات بعد: هي أن الطلبة يم نتائج البحث -
الوبر، ولا ينسى عن أثر كثير عند الطلبة حتى يستطيع أن يترجم مواد الدروس 
 11الأخرى.
 يةالسابقة والدراسة الحال ةالعلاقة بين الدراس -
 استخدام الوسيلةفى يساوى وجوه التشابة،  -1
 اتجربي امنهجوجوه الاختلاف، هذه الرسالة تستخدم  -2
 طريقة كتابة البحث-ط
لنظام الذي وضعته كلية ا على هذه الرسالة فاعتمدت الباحثةوأما كيفية كتابة 
 وهذا النظام مذكور في كتاب:جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، التربية 
 nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 21.”6102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK
 ع من قسم اللغة العربيةوز يوالدليل 
 ______________
(بندا أتشة، ، استخدام لوحة الوبر في تعليم المفردات في معهد باب النجاح العصرىمجار شاة، 11 
 24-23) ص. 3112وزارة الشؤون الدينية، 
   
 NIU naurugeKnad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP ,nusuynep miT21
 )6102 ,yrinaR-rA KTF ,hecA adnaB (6102 hecA adnaB yrinaR-rA
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 اومباحثهالوسائل  -أ
 وتصنيفاتهاالوسيلة مفهوم   -1
في تعليم المادة الدراسية، ذكر  المعلم تسهيلإن الوسيلة عنصر من عناصر ل
لإيصال رسالة أو  شخصيستخدم وسائل تعليم هي كل ما أن onrapuSسوبرنو 
معلومات من مصدر إلى هدف (مرسل إليه) قد توصل الرسالة عن طريق السمع 
أو طريق البصر (وسيلة بصرية)، أو طريق الازدواج بين السمع والبصر  (وسيلة سمعية)
ة)، أو عن طريق الانفعال (وسيلة انفعالية)، أو عن طريق التمثيل (وسيلة سمعية بصري
 .1(وسيلة تمثيلية)
 الوسائل إلى الأقسام التالية: توقد قسمللوسائل لها فروع 
على حاسة  الدراسةوهي جميع الوسائل التي تعتمد في  : البصريةالوسائل  -أ
، الأفلام الصامتة رائط والصوررسوم والخالعينات وال اذجنمالبصر. منها 
 والمتحركة.
وتشمل جميع الحواس التي تعتمد في استقبالها على حاسة : الوسائل السمعية  -ب
السمع ومنها التسجيلات الصوتية، اللغة اللفظية المسموعة، الهاتف، 
 الإذاعة.
وتمثل جميع الوسائل  التي تعتمد في استقبالها  : الوسائل السمعية والبصرية -ج
والبصر معا مثل التلفزيون وأفلام الفيديو والأفلام على حاسة السمع 
 .السنمائية
 ______________
 
 2ه)، ص. 1991، ( مالانج: اليلبي مالج، الوسائل المعينات في تعليم العربيةأسرارى،  1
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صية كالبرامج التعلمية المحسوبة مع التأكيد على خا: الوسائل المتفاعلة     -د
 ا، ويعتبر هذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعالتفاعل بين المتعلم والمبرنمج
 2 .وبساطة
على  تركيزالوسائل البصرية بال هذه الرسالة هيفي  مستخدت التى والوسائل
 .وسيلة المروحة
 
 المروحة من الوسائل البصرية  -2
على حاسة  تعتمدوسيلة وهي وسيلة المروحة جزء من الوسائل البصرية   
ضمائر باستخدام وسيلة الأفعال وال وفى هذه الرسالة يعلم المدرسالبصر. 
 حة.المرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________
بندا أتشيه، الممتاز  ، (تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها تطوير منهجترمز نينورس، 2
 111)، ص 1112الانستيت، 
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نحن
تما
هيأن
ُتَما
َذَهْب
ْسُتن  َيْذَهب ُْون َ
َجَل
ت ْ
ُتَما َجَلَس
َنْس
ُتَما َكَنَست َْك
ِطْش
ُتَما َعِطَشت َْع
ِسْب
ْرتمَا َحِسَبت َْح
َطُه
َطُهَرت ْ
الفعل
الماضى
 المروحةصورة جدولية تساعد استعمال  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
لتعليم فى عملية استخدمها ي يمكن المدرس أنوسيلة المروحة هي وسيلة 
المادة بالخطوات  الضمائر، يشرح المعلمحينما يقوم بتدريس الأفعال مسايرة ب
 المتعددة منها : 
 يشرح المعلم المادة التعلمية -أ
 ر الأمثلة يوف -ب
التى ترد فى النص ويأمر فعال الخطوة يختار المدرس الأفى هذه 
َجَلَس  –الفعل َذَهَب "هو"  لارسين أن يأتوا بالامثلة من ضمير،  مثالدا
 َطُهَر، الخ. –َحِسَب  –َعِطَش  –َكَنَس   –
 .جيدا هذه المادة حتى يفهم الطلبة التصريفات هذهالمدرس رر وتك -ج
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 والضمائرفعال الأ -ب
 أقسام: (أ) الفعل باعتبار زمنه ينقسم إلى ثلاثة
 الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. -1
 كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل.الفعل المضارع هو   -2
 3فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول عمل في الزمن المستقبل . -3
متكلم أو مخاطب أو غائب. والضمير ثلاثة  هو اسم مبني يدل على ضميرو  
 أقسام:
 مثلا: أنا، نحن، هو، هما، الح.  الضمائر المنفصلة هي ما استقلت بالنطق. -1
وتكون دائما متصلة بالفعل أو بكان وأخواتها. مثلا: درسُت، الضمائر المتصلة  -2
 درسا، درسوا، الح
مثلا: تشكر، اشكر،  .تلفظ بهاهي ماليست لها صورة ظاهرة  الضمائر المستترة -3
 4الح.
وفى هذه ، ولهما علاقة وثيقةالأفعال والضمائر  لا يخلو من تعليم اللغة العربية وفى 
 الرسالة يعلم المدرس الضمائر المتعلقة بالأفعال فى المحادثة والتركيب.
 وأمثلة التصريف كما يلى: 
 
 ______________
، (إندونيسيا، كلية المعلمين الاسلامية، دون علم الصرف مقرر للصف الثانياذبن مسلم الهراء، مع 3
 7-3السنة)، ص. 
 
4
-311، دون السنة)، ص. الإسلامية بيروت، دار الثقافة(، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،  
 .111
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 : ويكون الفعل الماضى مبنيا على، يبنى الفعل الماضى مطلقا فعل الماضي :ال) (أ
ضمير رفع  الرقم
 متصل بالماضي
 المعلومات
 فيه ضمير مستتر تقدير هو ف ََعل َ 1
 حرف الألف تدل ضمير تقدير هما ف ََعلا َ 2
 حرف واو تدل ضمير تقدير هم واف ََعل ُ 3
 فيه ضمير تقدير هي والتاء ليست ضمير ولكن علمة التأنيث ت ْف ََعل َ 4
 حرف الألف تدل ضمير تقدير هما َتاف ََعل َ 1
 حرف النون تدل ضمير تقدير هن ن َف ََعل ْ 1
 حرف التاء تدل ضمير تقدير أنت َ ت َف ََعل ْ 7
 حرف التاء والميم تدل ضمير تقدير أنتما ُتَماف ََعل ْ 8
 حرف التاء والميم تدل ضمير تقدير أنتم ُتمف ََعل ْ 9
 أنت ِحرف التاء تدل ضمير تقدير  ت ِف ََعل ْ 11
 حرف التاء والميم تدل ضمير تقدير أنتما ُتَما ف ََعل ْ 11
 حرف التاء والنون تدل ضمير تقدير أنت ُت ف ََعل ْ 21
 حرف التاء تدل ضمير تقدير أنا ت ُف ََعل ْ 31
 حرف النون تدل ضمير تقدير نحن َناف ََعل ْ 41
 
 الا ضمير "هوالسابقات هو أفعال متصل بالضمائر، وجميع الضمائر فى الأفعال 
 ."هيو 
 
 41
 
 
 
يعرف بصّحة وقوعه بعد (لم)، نحو: لم يلد ولم يولد  : فعل المضارعال) (ب
 والجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ) وعلامته المختصة به "الّسين وسوف،2(الإحلاص:
 الأصل فى الفعل المضارع أن يكون معربا. و 
 متصل بالضمائرأو  مستتر ضمير رفع
ضمير رفع متصل  الرقم
 بالضمائر
 المعلومات
 فيه ضمير مستتر تقدير هو يفعل 1
 حرف الألف تدل ضمير تقدير هما نيفعلا 2
 حرف الواو تدل ضمير تقدير هم نو يفعل 3
 فيه ضمير مستتر تقدير هي تفعل 4
 حرف الألف تدل ضمير تقدير هما نتفعلا 1
 حرف النون تدل ضمير تقدير هن نيفعل 1
 مستتر تقدير أنت َفيه ضمير  تفعل 7
 حرف الألف تدل ضمير تقدير أنتما نتفعلا 8
 حرف الواو تدل ضمير تقدير أنتم نو تفعل 9
 حرف الياء تدل ضمير تقدير أنت ِ ينتفعل 11
 حرف الألف تدل ضمير تقدير أنتما نتفعلا 11
 حرف النون تدل ضمير تقدير أنت نتفعل 21
 فيه ضمير مستتر تقدير أنا أفعل 31
 فيه ضمير مستتر تقدير نحن نفعل 41
وجميع الضمائر فى الأفعال السابقات هو أفعال متصل بالضمائر، الا ضمائر 
 "هو، هي، أنت، أنا، نحن ".
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 يبني فعل الأمر مطلقا،(ج) فعل الأمر : 
ضمير رفع  الرقم
 متصل بالأمر
 المعلومات
 فيه ضمير مستتر تقدير أنت َ فعلا 1
 تدل ضمير تقدير أنتماحرف الألف  فعلاا 2
 حرف الواو تدل ضمير تقدير أنتم او فعلا 3
 حرف الياء تدل ضمير تقدير أنت ِ ىفعلا 4
 حرف الألف تدل ضمير تقدير أنتما فعلاا 1
 حرف النون تدل ضمير تقدير أنت نفعلا 1
ال متصل بالضمائر، الا ضمير فعوجميع الضمائر فى الأفعال السابقات هو أ
 1"."أنت
 الصرفتعليم ج. طرق 
 الطريقة القياسية -1
شواهد وال الأمثلةب اتباعها ثم ،القاعدةفظ بح وتقوم هذه الطريقة على البدء 
والأساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر  .هاالمؤكدة لها والموضحة لمعنا
 بعض الأمثلة التيطريق استخدام ب القاعدة المدخل لتوضيحهذا يسعى لذلك  1،التدريب
 .سيتم تعميقها من خلال الممارسة
 
 
 ______________
 
-9) ص. 1112، (بندا أتشه، دون مطبع، تطوير كتاب التصريف لحسن بن أحمدريك جونت،  1
 11
 
 733)، ص. 1991( القاهرة، دار الشواف،  تدريس فنون اللغة العربية،كور، د حمد مأعلى  1
 11
 
 
 
 كما يلي:  تطبيق هذه الطريقة ساليبومن أ 
 دخل المعلم الفصل ويبدأ الدرس من خلال تقديم موضوع معين. -1
 .جيدا ةبلطلا فهمي الصرف حتى قواعدالمعلم يشرح -2
 القاعدة.ب ناسبةمثلة المالأالمعلم  عرض -3
 .تعليمالبعد  الخلاصة المعلم عرض -4
 .جابة التمريناتالطلبة با المعلم  طلبي -1
مل فهم المادة تتشف ليم قواعد الصرف بالمدخل القياسيىتع ةقيطر يمكن تطبيق  
  . نالوز  تغيرات على وتطبيقوحفظ الوزن 
 :قواعد الصرف بالمدخل القياسي هيم يتعل طرقتطبيق بعض الخطوات ل
 شرحيالمثال:  كفاءات الأساسية.الب مناسبة ادةم المعلم يشرح أن ة :ادة معينالمفهم  -1
 هاتركيز ، و بسيطا ادةهذه المشرح يتم و . غيرها بناء الكلمة والصغة والوزن أو عن
 .مارسةبالم
. فى هذه الخطوة تم دراستهاتس الفعل الذى أمثلة يعطي المعلم أنب نالوز حفظ  -2
 الأوزان  جميعحفظ يطلب من الطلبة 
  :ثالالم 7ختلفة.الم لفا للأ ن تطبيق الوز  -3
 التدريب = ذهب الوزن = فعل الضمائر
 ذهبوا-دهبا-ذهب فعلوا-فعلا-فعل الغائب
 ذهبن-ذهبتا-ذهبت فعلن-فعلتا-فعلت الغائبة
 ذهبتم-ذهبتما-ذهبت َ فعلتم-فعلتما-فعلت َ المخاطب
 ذهبت-ذهيتما-ذهبت ِ فعلت-فعلتما-فعلت ِ المخاطبة
 ذهبنا-دهبت فعلنا-فعلت المتكلم
 
 ______________
 nagned farahs diawaq narajalebmep ledom nagnabmegnep ,silhuM damhcA7 
 7102/40/02 laggnat ,di.oc.topsgolb.silhum-hca ,5102 ,hayisayiq natakakednep
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 طريقة الحفظ -2
 (  gninrael fo epyt yromem(  أو يسمى ب  لى المذاكرةأكثر ميلا إ طريقةال هذه 
هدف التعليم  لحصول علىادة للى مذاكرة جتطلب إالذي يتعليم الب اليأسحد أوهي 
 المعين. 
 :أنواع طريقة الحفظ 
 :ريقة الى ثلاثة أقسام هيهذه الط otnajuS sugA( ( أغوس سوجنتو يقسم -أ
   المواد القليلةلحفظ المدرس هذه الطريقة يستخدم و  ،ةملطريقة شا -1
 كثر الأ المواد لحفظالمدرس  هايستخدم ،وطريقة تجزئة -2
ويهتم  مافضل الطريقة لأن يلاحظ الطلبة عاهي أ ستقرائيةالاطريقة الو  -3
 .رجبالتد اونهثم يحفظ الأشياء الغامضةب
 هي: أقسام لى ثلاثةهذه الطريقة إeiG neiL( (يقسم لين غي  -ب
، مثلا : يوزع المعلم صفحة هذهن فيالدرس تذكر يثم  الدارس بالنظريحفظ أن  -1
 ويتأمل إليه الدارس الجدول
 التعليميةمثلا : يقرأ المعلم المواد  ،هذكر فى ذهنتيبالسمع ثم الدارس يحفظ أن  -2
 ويسمع إليه الدارس
، مثلا : يكتب المعلم على هذكر فى ذهنتويعلى السبورة كتب ما   الدارسيحفظ أن  -3
 .8السبورة
 
  طريقة الممارسة -3
حصول على المهارات التى لعملية الممارسة لالى تتطلب الطلبة هذه الطريقة  
يسهل  ، وبها أيضاالتصريفية مهاراتهلمقدرة الطلبة  ترقيةراستها. هذه الطريقة يمكن د تتم
 .المواد الدراسيةذاكرة مللطلبة 
 ______________
 ,moc.ukhasardamatraw.www//:ptth ,6102 ,awsis isatserp nad nalafah edotem ,ahaM 8
 7102/40/92 laggnat
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 أهمية استخدام طريقة الممارسة هي:و  
 المادة الدراسيةلطلبة فهم يسهل ل -أ
 يقدر الطلبة تثبت المادة الدراسية -ب
  9جرت دراستها. خيرة فى مادة لا يجعل الطلبة  -ج
التصريفات وستستخدم الباحثة  مفيدة في تعليم وجميع الطرق الآنف الذكر 
 .في الباب الرابع حين قيامها بالبحث الحقلى على هذه الرسالة
 ______________
 laggnat ,ude.aimedaca.www//:ptth ,ketkarp narajalebmep edotem ,halliludmah-la saylI 9
 7102/40/03
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 الفصل الثالث
 الحقلىإجراءات البحث 
 وخطواته البحثمنهج  -أ
الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة هو منهج البحث كان 
تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة طائفة من القواعد العامة، 
منهج البحث العلمي الذي  يعنى بحث تجريبي منهج البحث لهذه الرسالة هو و  9.معلومة
له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر 
ومن الممكن أيضا تطبيق هذا  2،بع)ل) على النتيجة (المتغير التاالسبب (المتغير المستق
ن دو  تختار الباحثة فصلا واحدا للعينة فيجرى التعليم مرة البحث في بحث لغوي.
ن وبعد معرفة أحوال الطلبة ع قبلي،الختبار لاثم تقوم با المروحة"م الوسيلة "ااستخد
لمعرفة فعالية  "المروحة"وسيلة الالباحثة باستخدام  قدرتهم فى تطبيق التصريفات تجرب
 .إجراء هذه الوسيلة في تعليم ضمائر الأفعال
 لى :يكما   تجربةاللهذه  الخطوات و 
فى الصف الثانى   melaM noM المجتمع فى المدرسة الثانوية الباحثة تحدد -9
 منها واحدا فصلاتختار الباحثة المتكون من فصلين ف
 ) 2تختار الباحثة الفصل الثانى (اختيار العينة،  -2
تقوم الباحثة بالتعليم كالعادة أى دون استخدام وسيلة المروحة في تعليم  -3
 الأفعال والضمائر
 ______________
(الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العّساف، 9
 21ص.)، 2222
 323. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،...، صصالح بن حمد العّساف، 2
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، تعطى تعليم الأفعال والضمائرالمروحة في وسيلة الباحثة  تستخدمأن قبل  -4
 للعينة المختارة الباحثة الاختبار القبلى
الأفعال  على يزبالتركالمروحة وسيلة تعلم الباحثة باستخدام وبعد ذلك  -5
 . المتضمنة فيها والضمائر
لمعرفة فعالية استخدام الوسيلة لفهم الربط تعطى الباحثة الاختبار البعدى  -6
 بين الأفعال والضمائر
ل المعلومات بمقارنة نتائج الاختبار البعدى بنتائج الاختبار القبلى تحل -7
 ماهفرق بينالبواسطة تطبيق القانون لمعرفة 
 و فروضهأسئلة البحث من ر المعلومات تفس -8
إليها وما يوصي به  الباحثة وصلتعرض أهم النتائج التى تتص البحث و تلخ -1
 من توصيات.
 ، كما يلى:ةمخطط الآنف ذكرها خطواتللو 
 د مجتمعيتحد
  
 عينةاختيار 
  
 تعليم الأفعال والضمائر دون استخدام وسيلة المروحة
  
 اختبار قبلى
  
 92
 
 
 
 استخدام وسيلة المروحةب والضمائرتعليم الأفعال 
  
 ار بعدىاختب
  
 تحليل المعلومات
  
 تفسير المعلومات 
  
 ص البحثتلخ 
 
 tseterP puorG enOوفي هذا البحث تجري الباحثة بحثها في المجموعة، ويسمى بـ 
 3"”ngiseD tsetsoP
 
 الاختبار القبلي : 1𝑇
 تطبيق  :× 
 الإختبار البعدي : 2𝑇
 
 
 ______________
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 المجتمع والعينة -ب
، melaM noMالثانوية  بالمدرسة الطلبةجميع  ون المجتمع فى هذه الرسالة هيويك 
) ليكون 2(صّف الثانيالفى  ةبهي الطل الباحثة  كالعينة. فأخذت 4اطالب 999وعددهم 
 طالبا. 92فصلا تجريبيا وعددهم 
سمى هذه تو  )gnilpmas evisopruP(ار العينة هي الطريقة العمدية ختيوطريقة ا 
بإن هذه  أساس الإختيار خرةة الباحثة ومعرفتهختبار بالخرةة وهي بالطريقة المقصودة أو الا
) لأن هذا الصف 2اختارت الباحثة الصف الثاني ( .5تمثيل مجتمع البحث المفردة أو تلك
 الأفعال مسايرة بالضمائر.  واأن يصرف ما قدرواعن التصريف ولكن  واتعلمقد 
 أدوات البحث -ج
لها علاقة بالموضوع، ومن خلال البحث تستخدم الباحثة أدوات البحث التى  
 هذه الرسالة هي:  في دوات الي  تستخدمالأ
 الملاحظة المباشرة  -9
حثة الباقوم ث لجمع البيانات أو المعلومات. وتأدوات البحمن الملاحظة  
 .6بالأشخاص أو الأشياء التى يدرسها"تصاله مباشرة "بملاحظة سلوك معين من خلال ا
في النشاط  موأحواله الطلبةوالملاحظة المباشرة الي  تقوم بها الباحثة هي أن تلاحظ 
 في الفصل. فاستعملت الباحثة قائمة الملاحظة الي  أعدتها قبل دخول الفصل يالتعلم
وتشتمل هذه الملاحظة على  الدرس. مفي اتباعه الطلبةلنيل البيانات عن أحوال 
استعمال و بالمواد الدراسية هتمام الاتعاون بينهم وجهدهم فى التعلم و الاستجابة الطلبة فى 
  .وسيلة التعليم
 ______________
 7922مايو  22  melaM noM مرجع من وثيقة4
 11ص. ........اف، س ّعصالح بن حمد ال5
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 الاختبار -2
دوات جمع المعلومات شيوعا واستعمالا في مجالات الحياة الاختبارات من أكثر أ 
ستخدمها الباحثة لجمع المعلومات ت أنالمختلفة. الاختبارات إحدى الأدوات التى تمكن 
الاختبار يعني الاختبار مرتين  تجرى الباحثة 7التى يحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث.
ونجاحهم على سيطرة فهم الأفعال  ، لمعرفة مدى استعاب الطلبةالقبلي والاختبار البعدي
 الضمائر.وتعليقها ب
 ختبار القبليالاأ. 
  وسيلة "المروحة".تخدام اس الذي تخترةه الباحثة قبل هو
 ختيار البعديب. الا
  .وسيلة "المروحة"ستخدام إ بعد هو الذي تخترةه الباحثة
وبعد ذلك تقارن الباحثة بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتحلل بينهما 
 .في تطبيق الأفعال والضمائر قدرة معرفةفي  ةبوجود زيادة الطل تعرف علىلل
: تشتمل هذه الملاحظة على استجابة الطلبة فى التعلم والتعاون  الملاحظة قا ئمة -
 بينهم وجهدهم فى الاهتمام بمادة التعليم وسيلة التعليم.
ختيار الا أسئلةربعة ، أأسئلة 8ون من الاختبار القبلي وهو : تتك الاختبار ورقة -
، خمسة سؤالا  99من  مكونوالاختبار البعدي  يةقالالم سئلةالأربعة وأمن متعدد 
 .يةقالالم سئلةالأستة و  من متعدد ختيارلاا أسئلة
 
 
 ______________
( عمان،  مناهج البحث العلمي وأساليبهخالد حسين مصلح، مفيد نجيب حواشين، سامي عريفج و 7
 78ص.  ...،م ).1119مجدلاوى، 
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 طريقة تحليل البيانات -د
، كانت وسيلة "المروحة"الستخدام والضمائر با الأفعال تعليمالباحثة عملية  تجرب 
فهم  في ترقية بةالطلتطبيق هذه الوسيلة لإرشاد قوم كمشرفة عملية التعليم عند تالباحثة 
 .لأفعال والضمائرا
 )tseT ”t“(باختبارات  يوالبعد يختبار القبلل البيانات عن نتيجة الاوتحل  
 : 8كما يلي  القاعدة ةستعمل الباحثتف
DM = ot 
DMES
 
 البيانات :
تباع باالفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة الثانية، فهو  متوسطي أ =   DM
 التالية:الخطوات 
D ∑ = DM
𝑁
 
من Dأي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية ، و     =  ∑D
 :تيةلآا الخطوات
 Y-X =D
 قيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغيرة الثانيةx-y=D      =
 =أي عدد أفراد العينة N 
وهو من  )ecnereffid fo naem irad rore radnats (= أي الخطأ المعياري للفروق  DMES
 إتباع الرمز التالي:
 =DMES
DDS
1−N√
 
 ______________
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= أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية،  DDS
 يعني:
√ = DDS
D ∑
2
N
( −
D ∑
N
  ² )
 الخطوات من هذا الرمز:
 كما يلى:  tهأما الخطوات لحصل على
) بين نتيجة متغيرة الأولى ونتيجة متغيرة الثانية.إذا   = ecnerffidالفرق ) D يبحث -9
 . Y-X = D، فـYومتغيرة الثانية بشعار Xمتغيرة الأولى بشعار 
 ∑Dوحصل  Dتصنيف بـ  -2
 :بصيغة  ecnereffiDمن  naemيبحث  -3
D ∑ = DM
𝑁
 
 : ثم إضافة وحصل على  Dتربيع  -4
 ، بصيغة : ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من   -5
√ = DDS
D ∑
2
N
( −
D ∑
N
 ² )
 ، هو باستخدام الصيغةecnereffid fo naemيبحث الخطأ المعياري من   -6
 باستخدام الصيغة : tهيبحث  -7
 =DMES
DDS
1−N√
 
 باالخطوات الاتية: tهتقديم تفسير   -8
DM
DMES
 tه =  
 صياغة الفرضية البديلة وصفرية -
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 tهاختبار أهمية   -
 ”t”يبحث أن ينقد -
 ttبـ  tهثم يقارن بين  -
 والنتائج البحث. الاقتراحات حصل على -
 
 وتحلل البيانات عن نتيجة الملاحظة فستعمل الباحثة القاعدة كمايلى: 
= 𝑃
f
N
 ٪  9۰۰ 𝑋
 البيان :
 : النسبة المؤيةP  
 : مجموع القيمة الحصولة عليها  f 
 1: النتيجة الكاملة N   
معالجة المعلومات قبل البدء في  في تطبقه دد الأسلوب الذيلباحثة أن تحترى ا
 تنفيذ البحث. وأساليب معالجة المعلومات تقع تحت قسمين رئيسين هما :
ية ومحاولات الربط ستنتاج المؤشرات والأدلة الكيفويقصد به االتحليل الكيفي:  -9
 وهذ مستخدم فى تحليل الملاحظة المباشرة. ستنتاج العلاقات.بين الحقائق وا
ستنتاج المؤشرات صدبه تحليل المعلومات رقميا، أي اقالتحليل الكمي: وي -2
وهذ مستخدم فى تحليل  والأدلة الرقمية الدالة على الظاهرة المدرسة
 29.ختبارالا
 ______________
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ر وأرآء، ويمر التحليل الكمي للمعلومات افالمحلل الكمي يتعامل مع أرقم معرةة عن أفك
 بثلاثة مراحل هي :
 مرحلة تنظيم المعلومات وعرضها -
 وصف المعلوماتمرحلة  -
 99مرحلة التحليل المعلومات. -
كثر شمولا للتحلل الكمي وهذا سبب ستثبت الباحثة في الفصل فهذه الرسالة أ
 الرابع.
 ______________
 899....,ص المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف 99
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات -أ
 أسلوب البحث. وفي هذا الفصل تعرضقد قدمت الباحثة في الفصل الثالث مايتعلق ب
 للصف melaM noM لثانويةدسسة االمنتائج البحث التي وجدتها بعد القيام بالبحث في 
، وللحصول على البيانات المحتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث التجريبي في ذلك الثاني
على سسالة عميد كلية التربية في جامعة  اعتمادام 2018/م2018للسنة الدساسية  دسسةالم
عن  2018/5/2 فى التاسيخ  7102/ 60 /00.LT /KTF-UT/80 .nU الرانيري بندا أتشيه سقم
 إذن جمع البيانات فيه.
 انطلاقا مما سبق فقامت الباحثة بجمع البيانات كما يلي :
 1لمحة عن ميدان البحث -1
العلوم يتعلم فيها الطلبة  raseB hecA ب اسس الثانويةالمد ىحدإ melaM noM SsTM إن
 radnaksI natluS .nlJ شاسعب melaM noM SsTMمادة اللغة العربية. تقع الاسلامية والعامة و 
  melaM noMدسسة الابتدائية الم جانب الغربتقع و  raseB hecA gnatniB gnalB aduM
 toCلقرية وأما جانب الشرق طريق ا السكان ةحديق جانب الجنوب تقعو  شاسع قعيا شمالهو 
 .yuruS
فى هذه  ونس. والمدس  dP,S sayidsuM (( مسديس ن السيدهذه المدسسة الآ سئيسو 
اللغة  يم. وأما عدد معلم 2018 – 2018للعام الدساسي ا، نفر  10 المدسسة عددهم
 ______________
 0182 مايو 18 melaM noM الثانويةدسسة وثيقة بممرجع من 1 
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قسم تعليم اللغة العربية  متخرجة في ة سري ونتى وكانتالسيد وهي، واحد معلمفالعربية 
 .بندا اتشيه-بكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، داس السلام
طالبا، وهم يجلسون في الصف  000والطالبات في هذه المدسسة هي  ةبوكان عدد الطل
 التالي: يتضح في الجدوللثالث، وعدد الطلبة من كل صف الأول والصف الثاني والصف ا
 
 0 - 4الجدول 
 melaM noM SsTM  بعدد الطلبة 
 
 
 الصف رقم
 النوع
 العدد
 الإناث الذكور 
 58 10 80  0-الأول  0
 10 00 2  0-الثاني 8
 08 80 1  8-الثاني 1
 50 10 5  0-الثالث 4
 50 10 5 8-الثالث 5
 20 80 4 1-الثالث 2
 000 22 14 المجموع
طالبا.  000melaM noM SsTM  ب ةبالسابقة علمنا أن عدد الطليانات من الب
قامت ولنيل البيانات المحتاج إليها  )8(  الثانى: الصف  فاختاست الباحثة فصلا لتكون عينة
 الباحثة بالاختباس والملاحظة المباشرة. 
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إما تتعلق قد أعدت المدسسة بعض الوسائل  يةوللحصول على الأهداف التعليم
 كما يلي:غير مباشرة  وهو   بالتعليم مباشرة أم 
 8 - 4الجدول 
 melaM noM SsTM  بالوسائل 
 العدد أنواع الوسائل الرقم
 2 الفصول التعليمية 0
 0 مكتب مدير المدسسة 8
 0 مكتب المدسسين 1
 0 مكتب الإداسة  4
 0 معمل الكمبيوتر 5
 0 حمام للمدسس 2
 0 حمام للطلبة 2
 0 المكتبة 2
 0 موقق الدساجات 1
 0 المدسسة ساحة 10
 0 هىقالم 00
 .م 2018 – 2018الدساسية  للسنةmelaM noM SstM وثيقة  مصدس:
 
 تاناكتب المدسسية والمعاجم، هالالعربية هي ادة اللغة ما يتعلق مباشرة بموأما  
 مادة اللغة العربيةالطلبة  يتعلمالكتب عندما  خذتكونان في مكتب المدسسين وتؤ  وسيلتانال
وضع الكتب في فت لعملية التعليميةوبعد ا، عند العملية التعليميةعند كل طالب كتاب و 
 01
 
ستذكروا المواد الدساسية، وهذا من الأسباب ليتهم و بي لىولاتحمل الكتب إ مكتب المدسسين
 .فهم المواد الدساسية على الطلبة لايقدسوالتى 
 
 الأفعال والضمائر باستخدم الوسيلة "المروحة"تعليم اجراء  -2
باستخدم الوسيلة  الضمائرالأفعال ب تزويجتقوم الباحثة بالدساسة التجريبية عن 
كمدسسة اللغة العربية في الصف نفسها  قامت الباحثة  وقد. melaM noM SsTM  ب "المروحة"
 ". المهنة الطبية : " هاموضوعو  المدسسيكتاب المن  المادة الدساسية تؤخذ. و )8الثانى (
ثم  .الطلبة لمعرفة أحوالالمدسسة  فيرت الباحثة الملاحظة المباشرة قبل إجراء البحث، أج
للمدّسسة و  ةبتكون من قائمة الملاحظة للطلت الباحثة أدوات البحث واستعدادتها التي تأنجز 
 ).PPRأو التحضير ( ختباس القبلي والاختباس البعدي وإعداد الدسسوالا
ملاحظتان  هلاحظواحد. وهذا البحث ت أجرت الباحثة عملية التعليم لمدة أسبوع
، هما طالبتان بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه في ى قلناسوضة الجنة ونند: وهما
وأنشطة الباحثة   ةبأنشطة الطلالباحثة في ملاحظة  قسم تعليم اللغة العربية اللتان تساعدان
 .والتعلم أثناء عملية التعليم  كالمدسسة
الضمائر باستخدم الوسيلة رة بالأفعال مساي تقوم الباحثة بالدساسة التجريبية عن
. )2( ثانىال مت الباحثة نفسها كمدسسة في الصف. وقد قاmelaM noM SsTM  ب"المروحة"
 يلي: كماالجدول التعليمي  توضح الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم، ثم ّتحدد 
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 1 – 4الجدول   
 جدول التعليم
 ساعة تاريخ يوم اللقاء
 11:11-11:10 2018مايو  20 الخميس اللقاء الأول
 11:11-11:10 2018مايو  1 0 معةالج اللقاء الثاني 
 11:11-11:10 2018مايو  18 السبت اللقاء الثالث
 4 - 4الجدول 
تزويج قدسة الطلبة في " المروحة" لترقية الوسيلة  ماتخدباسعملية تعليم وتعلم اللغة العربية 
 .الضمائرالأفعال ب
 (اللقاء الأول والثاني والثالث)
 اللقاء الأول 
الاولى تعلم الباحثة دون  ثلاث حصص، الحصةلقاء تقسم الباحثة الى لا هذا
الباحثة وزع ت ةالثاني الحصة، وفى الإلقائيةاستخدام الوسيلة التعليمية بل تستخدم الطريقة 
الاختباس القبلى لمعرفة قدسة الطلبة في تعلم دون استخدام الوسيلة التعليمية، وهذه  أوساق
 المادة الثالثة تعرض الباحثة والحصة الباحثة لتقاسن بالاختباس البعدى تستخدم الأسئلة
 ."المروحة"استخدام الوسيلة ب
 11
 
 أنشطة الطلبة أنشطة المدسسة
 الاولى الحصة
المدسسة الفصل بإلقاء السلام تدخل  -
ظر إلى جميع الطلبة، ثم تضع كل وتن
الأدوات الدساسية. وبعد ذلك تسجل 
ومن  كشف الغيابحضوس الطلبة في  
 .يحضر يرفع يده أو ترفع يدها
لضمائر تشرح المدسسة الأفعال وا -
 باستخدام الطريقة الإلقائية
 
 نيالثا الحصة
 الاختباس أوساقالمدسسة توزع  -
اجابة الطلبة  المدسسة أوساقتجمع  -
 لتصححها
 
(تعلم المدسسة باستخدام  الثالثة الحصة
 الوسيلة)
تقسم الطلبة الى أسبع فرق لكل فرقة  .1
 خمسة أنفاس  
 افيهو الجدول  صفحةتقسم المدسسة  .2
 الضمائر والأفعال (ماض، مضاسع 
 
يرد الطلبة السلام ويستمعون إلى نداء  -
 .لأسماء في كشف الغيابا
 
 
 
 بشرح المدسسةهتم الطلبة ي -
 
 
 
 ب الطلبة الاختباس القبلى ييج -
 اجابتهميجمع الطلبة أوساق  -
 
 
 
 
ما يجلس الطلبة فى فرقتهم وفقا  .1
 المدسسة همددتح
 
 الجدول  صفحةكل فرقة تأخذ  .2
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 أمر)و 
الفعل للقاء تشرح المدسسة اهذا في  .3
فى  زانو الأ علىالأمثلة ب وفقا الماضي
 الجدول
كل فرفة الفرصة ليسألوا ما لم تعطى   .4
 يفهموا
 فهم الطلبة، تطلب المدسسة أن بعد .5
 لتعطى الأمثلة المختلفة منهم
ستخدام الوسيلة اثم تعلم المدسسة ب .6
 معرفةعمق الطلبة فى تلي "المروحة"
وسيلة ، تضع المدسسة الفعل الماضي
كتب (لها مقبض)  المفوق  "المروحة"
جميع الطلبة، وتضع  يراهاكى 
 الفعل الماضيالمدسسة وسط المروحة 
 وحولها الضمائر
الفعل  تغيير طريقةبالمدسسة  تأتى .7
 لضمائر تعرضهاالماضي وفقا ب
استخدام بعد فهم الطلبة طريقة  .8
 الفعل الماضي تحويلالوسيلة المروحة ل
فرق  كل  منتطلب  ضمائر،بالوفقا 
التي  الأفعال الماضية 4صرف أن ت
عرضها المدسسة (تبدل المدسسة ت
 
م الطلبة بشرح المدسسة مع يهت .3
 الجدولالى ة الملاحظ
 
الفعل عن مادة  كل فرقة يسألون  .4
 الماضي
 كل فرقة تعطى الأمثلة المختلفة .5
 
الوسيلة التى تعرض تأمل الطلبة ي .6
 المدسسة 
 
 
 
 
 
 شرح المدسسةالطلبة بيهتم  .7
 
الفعل أحوال عن كل فرق يناقش   .8
تعرض  التى لضمائرباوفقا  الماضي
كرس هذه الطريقة حتى تالمدسسة (
 فهم الطلبة جيدا)
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ى فى الأفعال المختلفة للفعل الماض
  )وسط المروحة
 
 ةصوسة المروح
 
فهم تصريف   لمعرفة قدسة الطلبة على .9
تمرينات الالمدسسة  توزع الفعل الماضي
، ثم الفعل الماضي(النص) متعلقا ب
مام شرحها أتطلب من كل فرق لت
خطأ ن هناك اك  وإنأصدقائهم، 
 يصلح معا.
خص لت سس جميع الطلبةالد فهم بعد .11
التعليمية  الموادالطلبة عن المدسسة مع 
 الفعل الماضيمن 
 
 
 
 المروحة مع تحويل الأفعال
 
يناقش كل فرق التمرينات ثم يقوم  .9
والآخرون شرحها بواحد منهم 
 شرحالالى  ونمعتسي
 
 
 
من المواد الخلاصة  تقدمكل فرق   .11
 التعليمية
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 اللقاء الثاني
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 
تقسم الطلبة الى أسبع فرق لكل فرقة  .1
 خمسة أنفاس  
 افيهو الجدول  صفحةتقسم المدسسة  .2
الضمائر والأفعال (ماض، مضاسع 
 أمر)و 
للقاء تشرح المدسسة الفعل اا هذفي  .3
على الأوزان الأمثلة ب، وفقا المضاسع
 فى الجدول
كل فرفة الفرصة ليسألوا ما لم تعطى   .4
 يفهموا
فهم الطلبة، تطلب المدسسة ما بعد  .5
 الأمثلة المختلفة لتقدم
ستخدام الوسيلة تعلم المدسسة با .6
 فهمعمق الطلبة فى تلي "المروحة"
وسيلة ، تضع المدسسة اسعضالفعل الم
(لها  أمامهم كتبالمفوق  "المروحة"
جميع الطلبة، وتضع  ليراهامقبض) 
 اسعضالمالمدسسة وسط المروحة الفعل 
 
 مايجلس الطلبة فى فرقتهم وفقا  .1
 المدسسة همددتح
 الجدول  صفحةكل فرقة تأخذ  .2
 
 
يهتم الطلبة بشرح المدسسة مع  .3
 الجدولملاحظة 
 
عن مادة الفعل  كل فرقة يسألون  .4
 ضاسعالم
 كل فرقة تعطى الأمثلة المختلفة .5
 
الوسيلة التى تعرض هتم الطلبة بي .6
 المدسسة 
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 وحولها الضمائر
الفعل  تغيير طريقةبالمدسسة  تأتى .7
 تعرضه وفقا الضمائر اسعضالم
فهم الطلبة طريقة استخدام  أن بعد .8
الفعل تحويل " لالمروحة"الوسيلة 
الضمائر، تطلب من  وفقا  اسعضالم
الأفعال  4تصرف أن كل فرق 
عرضها المدسسة ( تبدل تالتي  المضاسعة
للفعل  المدسسة الأفعال المختلفة
انظر الى  )في وسط المروحة  اسعضالم
 الصوسة الآتية
 
 فهم تصريف لمعرفة قدسة الطلبة على .9
المدسسة  توزع اسعضالفعل الم
بالفعل  رينات (النص) متعلقةتمال
 ةكل فرق، ثم تطلب من  اسعضالم
 
 شرح المدسسةيهتم الطلبة ب .7
 
الفعل  أحوال نكل فرق عناقش  ي .8
تعرض  التى لضمائراوفقا  اسعضالم
كرس هذه الطريقة حتى تالمدسسة (
الى الصوسة انظر  فهم الطلبة جيدا)
 الآتية
 
 
 
تمرينات ثم الاجابة  يناقش كل فرقة .9
خرون الآشرحها و يقوم واحد منهم ب
 شرحالالى معون تيس
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وإن كان أصدقائهم، لتشرحها أمام 
 خطأ يصلح معا.هناك 
 أن فهم الدسس جميع الطلبة بعد .11
 الموادالطلبة عن تلخص المدسسة مع 
 اسعضالفعل الممن تعليمية ال
 
 
 
من المواد الخلاصة  قدمكل فرق ت  .11
 التعليمية
 
 
 
 اللقاء الثالث
قامت فى  امك  الباحثة الاولى تعلم  الحصة، حصتينللقاء تقسم الباحثة الى اهذا  
الباحثة توزع  ةالثاني الحصةلمادة فعل الأمر، و "المروحة" ستخدام الوسيلة لقاء الأول والثانى باال
باستخدام الوسيلة التعليمية  التحصيل الدساسيالاختباس البعدى لمعرفة قدسة الطلبة في  أوساق
 تستخدم الباحثة لتقاسن بالاختباس القبلى الأسئلة، وهذه "المروحة"
 
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 الاولى الحصة
تقسم الطلبة الى أسبع فرق لكل فرقة  .1
 خمسة أنفاس  
 افيهو الجدول  صفحةتقسم المدسسة  .2
 الضمائر والأفعال (ماض، مضاسع
 أمر)و 
فعل اللقاء تشرح المدسسة ا هذفي  .3
 
ما يجلس الطلبة فى فرقتهم وفقا  .1
 المدسسة همددتح
 الجدول  صفحةكل فرقة تأخذ  .2
 
 
بشرح المدسسة مع هتم الطلبة ي .3
 11
 
فى  الأوزان منمثلة وفقا بالأ الأمر
 الجدول
كل فرفة الفرصة ليسألوا ما لم تعطى   .4
 يفهموا
فهم الطلبة، تطلب المدسسة  ما بعد .5
 الأمثلة المختلفة قدملت
ستخدام الوسيلة تعلم المدسسة با .6
فعل  فهمعمق الطلبة فى تيل "المروحة"
 "المروحة"وسيلة ، تضع المدسسة الأمر
جميع  ليراهاكتب (لها مقبض) المفوق 
المدسسة وسط المروحة  الطلبة، وتضع
 وحولها الضمائر فعل الأمر
فعل تحويل  من مثلةالأبالمدسسة  أتىت .7
 الضمائر تعرضهبوفقا  الأمر
فهم الطلبة طريقة استخدام أن بعد  .8
 فعل الأمرلتحويل " المروحة"الوسيلة 
من  ضمائر، تطلب المدسسة لوفقا ا
 أفعال الأمر 4 تصرفأن  ةكل فرق
تبدل المدسسة تعرضها المدسسة (التي 
فى  الأمر الأفعال الأفعال المختلفة
 انظر الى الصوسة  )وسط المروحة 
 الجدولالى لاحظة الم
 
فعل كل فرقة يسألون عن مادة   .4
 الأمر
 كل فرقة تعطى الأمثلة المختلفة .5
 
الوسيلة التى تعرض ب هتم الطلبةي .6
 المدسسة 
 
 
 
 
 شرح المدسسةب يهتم الطلبة .7
 
فعل الأمر أحوال  ةكل فرقيناقش   .8
تعرض المدسسة  كما  ضمائربالوفقا 
كرس هذه الطريقة حتى فهم الطلبة ت(
 جيدا)
 انظر الى الصوسة      
 14
 
 
فهم تصريف  لمعرفة قدسة الطلبة على .9
تمرينات الالمدسسة  توزع مرفعل الأ
، ثم فعل الأمرب(النص) متعلقا 
شرحها أمام ة لتكل فرقتطلب  
خطأ ن هناك اوإن كأصدقائهم، 
 يصلح معا.
 الدسس جميع الطلبة فهمأن بعد  .11
المواد الطلبة عن تلخص المدسسة مع 
 الأمر فعلتعليمية من ال
 
 الثانى الحصة
 الاختباس البعدى أوساقدسسة تقسم الم -
اجابة الطلبة تجمع المدسسة أوساق  -
 لتصححها
 
 يناقش كل فرق التمرينات ثم يقوم .9
الآخرون شرحها و واحد منهم ب
 شرحالالى  ونمعتسي
 
 
 
من المواد الخلاصة  تقدمكل فرق   .11
 التعليمية
 
 
 
 ب الطلبة الاختباس البعدىييج -
 تهمااجابيجمع الطلبة أوساق  -
 04
 
 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
 ميقدرة المدّرسة في إدارة التعل -1
لتعليم والتعلم باستعمال عند إجراء عملية ا ةبلبيانات من أنشطة المدّسسة والطلتحسب ا
 القانون
  = P
f
N
 ٪ ۱۱۰  × 
 البيان :
 ؤية: النسبة المP  
 صولة عليها: مجموع القيمة المح  f 
 8: النتيجة الكاملة N   
عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى  ةبالمسند لأنشطة المدّسسة والطل الباحثة ددوتح
 1خمسة أحوال:
      = ممتاز ٪ 110 -02
    = جيد جدا ٪ 12 -22
 = جيد ٪ 52 -25
 = مقبول ٪ 55 -04
  = ناقص ٪ 14 – 1
 
 
 
 ______________
 ,)2102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 2
 34 .lah
 .lah ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD -rasaD ,otnukirA imisrahuS 3
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 84
 
 م اللغة العربية،يتعليمة لأنشطة المدّسسة عند إداسة ق
 فهي:
 
= 𝑃
f
N
= ٪ ۱۱0 𝑋
24
24
= ٪ ۱۱0 𝑋
1124
24
 ٪ 01،21 =
 
بمعنى ممتاز.  ٪ 110 – 02تدل على أنها وقعت بين حد   01،21 ٪  =  Pوبقيمة 
الأفعال والضمائر باستخدم الوسيلة فتكون دلالة أن أنشطة المدّسسة في إداسة التعلم 
 بخطواته الصحيحة. ةمطابق melaM noM SsTM  ب"المروحة"
 
 في إدارة التعلم قدرة الطلبة -2
 :، فهي"المروحة"الوسيلة  باستخدم بعند إجراء التعلم  ةبقيمة لأنشطة الطل
 
= 𝑃
f
N
= ٪  0۱۱ 𝑋
58
28
= ٪ ۱۱0 𝑋
1158
28
 ٪  28،12 =
 
تاز. بمعنى مم ٪ 110 – 02تدل على أنها وقعت بين حد  ٪ 28،12=  Pوبقيمة 
الأفعال والضمائر باستخدم الوسيلة في عملية التعليم  ةبفتكون دلالة أن أنشطة الطل
مشتركة بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في  تابعة melaM noM SsTM  ب"المروحة"
 التعليم.
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 ةبتحليل نتائج تعلم الطل -3
 
 5 – 4الجدول   
 نتيجة الاختباس القبلي والبعدي
 نتيجة الاختبار البعدي نتيجة الاختبار القبلي رقم
 12 12 0
 52 12 8
 12 55 1
 12 12 4
 52 14 5
 15 11 2
 52 15 2
 52 12 2
 12 52 1
 51 12 10
 52 52 00
 11 12 80
 12 12 10
 52 12 40
 12 14 50
 52 15 20
 44
 
 12 52 20
 12 55 20
 12 14 10
 52 54 18
 12 12 08
 5150 1200 المجموع
  51،52=08:5150 02،55=08:1200 دسجة المعدلة
 
وحصل  02،55من هذه البيانات حصل الطلبة الاختباس القبلي على نتيجة المعدلة 
 .جيد جدابتقدير  51،52نتيجة المعدلة الالاختباس البعدي على 
) فتستعمل tseT ”t“وتحليل البيانات عن نتيجة الاختباس القبلي والبعدي باختباسات (
 4كما يلي:  الباحثة القانون
 
  
DM
DME S
 to  =
 
 التعليق:
 الملاحظة حاصل: ot
بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من اتباع  الفروق  : متوسطة DM
  الخطوات التالية:
 
 = DM
D∑
N
 
 
 ______________
 803 - 503 .lah ,…kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 4
 54
 
 : تيةلآا خطوات من Dالفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و  : مجموعD ∑ 
 نتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية:  Y-X = D
 المتغيرة الأولى: نتيجة X 
 نتيجة المتغيرة الثانية  :Y
 عدد العينة :N
 
 المعياسي للفروق وهو اتباع الرموز التالي: : الخطاء DME S
 
ES
=DM
DDS
1−N√
 
 
 للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، يعني: المعياسي نحراف: الا DDS
 
(2
𝐷 ∑
𝑁
√ _)
  𝐷2 ∑
𝑁
 DSD=
 
 2 – 4الجدول 
 الفروق بين نتيجة الاختباس القبلي ونتيجة الاختباس البعديمجموع 
 D2 = x(-)y2 y-x = D ختبار البعدينتيجة الا نتيجة الاختبار القبلي رقم
 114  -18 12 12 0
 110 -10 52 12 8
 588 -50 12 55 1
 110 -10 12 12 4
 1120 -14 52 14 5
42 
 
2 11 51 81- 411 
2 51 25 05- 885 
2 21 25 5- 85 
1 25 21 5-  85 
01 21 15 85- 285 
00 25 25 81- 411 
08 21 11 11- 111 
01 21 21 01- 011 
04 21 25 05- 885 
05 41 21 11- 111 
02 51 25 05- 885 
02 25 21 05- 885 
02 55 21 85- 551 
01 41 21 11- 111 
81 45 25 41- 0211 
80 21 21 81- 411 
   ƩD = 405-   ƩD2 = 01051 
 
 
 
 24
 
)، في الجدول السابق حصلت الباحثة tseT ”t“ت ( –نظرا إلى النتيجة من الاختباس 
 على البيانات الآتية:
 -504) = DƩمجموع الفرق بين الإجابتين (  -0
 01015) = ƩD2مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين (  -8
 08عدد العينة =   -1
 طوات التالية:الخ)، تتبع MDولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين (
= 𝐷𝑀
𝐷Σ
𝑁
  = 
504−
08
 22,10−  =  
 ):DSDنتيجة المتغيرتين ( للفرق بين  نحراف المعياسيثم تبحث الباحثة عن الا
 
√ = 𝐷𝐷𝑆
𝐷Σ
8
𝑁
( −
𝐷Σ
𝑁
)
8
√ =
15010
08
( −
504−
08
)
8
 2)22،10−( − 11،124√ =
 
  12،1  = 22،81√     = 54،111 − 11،124√ =       
 
 ):toللفروق ( المعياسيثم تبحث الباحثة عن الخطاء 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
۰ − 𝑁√
= 
  12،1
0 − 08√
= 
 12،1
18√
= 
12،1
 24،4
 
 
 
  50،8 = 𝐷𝑀𝐸𝑆
 24
 
  ):toالملاحظة ( الى نتيجةت البحث تخطثم 
  = 𝑜𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀 𝐸𝑆
   =  
22,10−
 50،8
.
 10،1−   =  
.
 
الفرض ). ويكون nasabebek tajaredومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدسجة الحرية (
 من دسجة الحرية في هذا البحث. ٪0و ٪5) isnakifingisالصفري على مستوي الدلالة (
ليقاسن بالنتيجة 10،1 ) tومن الخطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت (
 :قانونالجدول بال
 0-N = bd
  0- 80 =     
 18 =
 
النتيجة ت الجدول على مستوي الدلالة  ، فتوجدbdوبعد أن حسبت الباحثة 
. 81،8وهو  ٪0) isnakifingisوفي مستوي الدلالة ( 11،8وهو  ٪5) isnakifingis(
 Haمردود و  HO)، فذلك telbat) أكبر من نتيجة ت الجدول (tنتيجة ت ( أو  t> telbat وإذا
 HO)، فذلك telbat) أصغر من نتيجة ت الجدول (tأو نتيجة ت ( t > telbatمقبول. وإذا 
 مردود. Haمقبول و 
والنتيجة ت الجدول على 10،1 ) ) t، وجدت الباحثة النتيجة ت (هذا القانونومن 
 ٪0) isnakifingis، وفي مستوي الدلالة (1108وهو  ٪5) isnakifingisمستوي الدلالة (
 HO) و 2208 > 10،1<1108. فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول (8108وهو 
 مقبول. Haمردود و 
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 تحقيق الفروض  -ج
، ولالاالفصل في  فرضته الفرض الذي لتي سبق تحليلها، تحقق الباحثةوفقا للبيانات ا
 فهي:
 لم "المروحة"تعليم الأفعال والضمائر باستخدام الوسيلة إن الفرض الصفري :  .0
وهذا الفرض مردود ، تركيب الأفعال والضمائريستجيب إليه الطلبة جيدا فى تعلم 
ملاحظة و  ٪ 28،12=  Pقيمة ت تحلطلبة أنشطة املاحظة من  نتيجةاللأن 
بين حد  ما وقعاتدل على أنهحيث  ٪ 01021=  Pقيمة تحت  أنشطة المدسسة
 لترقيةفعالا استعمال الوسيلة "المروحة" يكن  ثم لمبمعنى ممتاز.  ٪ 110 – 02
) ttsetمردود لأن نتيجة ت الحساب ( يضاأ وهذا الفرض الأفعال والضمائر، ركيبت
  )2208 > 10،1<1108() أو telbatأكبر من النتيجة ت الجدول (
كون ي تعليم الأفعال والضمائر باستخدام الوسيلة "المروحة"إن الفرض البديل :  .8
مقبول لأن وهذا الفرض ، ركيب الأفعال والضمائرتفي تعلم   يستجيب إليه الطلبة
ملاحظة أنشطة و  ٪ 28،12=  Pقيمة لطلبة تحت أنشطة املاحظة  دسجة
 110 – 02بين حد  ما وقعاتدل على أنهف  ٪ 01021=  Pقيمة تحت المدسسة 
الأفعال  تركيب لترقية فعالا "المروحة" ون أيضا استعمال الوسيلةيكو بمعنى ممتاز.  ٪
) أكبر من النتيجة ت ttsetن نتيجة ت الحساب (لأوهذا الفرض مقبول  والضمائر،
 )2208 >10،1<1108() أو telbatالجدول (
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 الفصل الخامس
 خاتمة
 
 نتائج البحث -أ
في تزويج الأفعال  "المروحةتطبيق الوسيلة " عن السابقة فصولوقد بحثت الباحثة في ال
صلت النتائج من هذا البحث فح ). melaM noMبالمدرسة الثانوية بية يتجر (دراسة والضمائر 
 كما يلي:
م  في تعل يستجيبه الطلبة تعليم الأفعال والضمائر باستخدام الوسيلة "المروحة"إن  -1
ناء على نتيجة ملاحظة المباشرة ب من نتيجة يبدو. وهذا الأفعال والضمائر
ونتيجة ملاحظة أنشطة  ٪ 89،28=  P قيمتهاو  ةبملاحظة أنشطة الطل
 ٪ 551 – 18بين حد ما وقعا نهحيث إ  ٪ 12,92=  P :المدّرسة قيمتها
 بمعنى ممتاز. 
الضمائر يكون ها بيجالأفعال مع تزو  ميفي تعل "المروحة"الوسيلة استعمال  إن -9
) ttsetنتيجة ت الحساب (تعتمد الباحثة على حيث  فعالا لترقية قدرة الطلبة،
 ).9,86 >21،2<25،9() أو telbatمن النتيجة ت الجدول (أكبر 
 
 المقترحات -ب
 تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية : النتائج أعلاها اعتمادا على 
في تعليم  الوسيلة "المروحة" أو غيرها  واة العربية أن يستخدماللغ ينبغي لمدرسي -1
 حين يقومون بتعليم اللغة العربية التركيب عن الأفعال والضمائر
 10
 
 
دفع الطلبة في ل فعالة اهذه الوسيلة لأنه واة العربية أن يستخدماللغ ينبغي لمدرسي -9
 مناسبة بالضمائرم  التركيب عن الأفعال تعل
ينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ  -3
حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا للباحثة  أو نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب
 والقارئين.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : MTsN Mon Malem 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Materi   : خُجؽلا خٌهلما 
Alokasi Waktu   : 3 x 44 menit ( 3 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong, santun), percaya diri dalam interaksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkankan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang di 
pelajari di sekolah dan lainnya yang semua dalam sudut pandang teori. 
 
 
 
 
 
 
 B. Kompetensi Dasar 
 
No  Kompetensi dasar indikator 
1.2 
 
 
 
 
Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai 
anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa Arab 
1.2.1 menunjukkan sikap antusias 
dalam proses belajar bahasa Arab 
sebagai rasa syukur kepada Allah 
2.2 
 
Menunjukkan perilaku 
motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa  
2.2.1 menunjukkan sikap antusias dan 
semangat dalam proses belajar 
mengajar 
2.2.2 menunjukkan sikap ingin tahu 
dengan banyak bertanya saat proses 
belajar mengajar 
3.2 memahami bunyi, makna,dan 
gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
ةنهملا ةيبطلا 
  baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
3.2.1 membaca kata, frase dan kalimat, 
dengan tekanan dan intonasi yang 
benar 
3.2.2 memaknai fi‟il sesuai dengan 
dhamirnya dalam kalimat 
3.2.3 menuliskan kalimat yang 
terdapat fi‟il sesuai tuntutan dhamir  
4.2 Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi lisan 
dan tulisan sederhana 
tentang topik 
ةنهملا ةيبطلا 
Dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
4.2.1 mencocokkan antara fi‟il dan 
dhamir sesuai dengan struktur bahasa 
Arab 
4.2.2 membacakan hasil kerja siswa 
dari fi‟il-fi‟il yang telah dicocokkan 
dengan dhamir-dhamirnya. 
 
  
C. Tujuan pembelajaran 
Melalui pembelajaran yang menggunakan media ini, siswa dapat: 
1. Siswa mampu membedakan perubahan fi‟il sesuai dengan 
dhamir  
2. Siswa mampu membacakan kalimat sesuai dengan tuntan fi‟il 
dan dhamir 
3. Siswa mampu menuliskan kalimat yang terdapat fi‟il sesuai 
dengan dhamir 
D. Materi Pembelajaran 
 رئامضلاو لاعفلاا(lampiran) 
E. Metode pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik  
2. Metode qawaid  
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
 Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan 
menyapa peserta didik dengan 
menanyakan kabar siswa  
 Guru mengkondisikan suasana 
belajar yang menyenangkan 
 Guru memajangkan media tabel 
tashrif dan kipas   
 Guru memulai pembelajaran 
dengan membaca basmalah 
 Siswa diajak untuk mengingat-
ingat materi yang telah dipelajari 
dan mengaitkan materi baru 
dengan pelajaran lain 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran fi‟il dengan 
 
 menggunakan bahasa Arab 
 Guru menjelaskan secara singkat 
kegiatan-kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan media tabel 
dan kipas untuk mentashrifkan 
fi‟il 
 Guru menyampaikan lingkup dan 
teknik penilaian yang akan 
digunakan 
Menanya 
Mengamati 
 Siswa mengamati media tabel 
tashrif yang dipajangkan di depan 
ruang belajar 
 Siswa mengamati struktur 
kalimat yang terdapat fi‟il yang 
berubah sesuai dengan tuntutan 
dhamir 
 Guru memilih beberapa siswa 
untuk menjelaskan kesesuaian 
antara dhamir dengan fi‟il seperti 
gambar tabel dalam media  
 
menanya 
 Siswa menanyakan terkait dengan 
dhamir sesuai dengan yang terkait 
dalam media  
  
Mencoba 
 Siswa diarahkan untuk 
menggunakan media kipas 
dengan menyesuaikan antara fi‟il 
dengan dhamir 
 Siswa berdiskusi bersama 
temannya tentang perbedaan antar 
satu fi‟il dengan fi‟il yang lain 
karena tuntutan dhamir 
 
 
Menalar  
 Siswa menulis contoh kalimat 
sederhana menggunakan fi‟il dan 
dhamir yang telah diajarkan 
 
Mengkomunikasi
kan 
 Siswa menyampaikan hasil 
diskusi  
 
Penutup 
Kesimpulan 
 Siswa bersama guru menarik 
kesimpulan  
 
Refleksi  
 Guru bertanya tentang proses 
pembelajaran dengan meminta 
kesan  dari peserta didik 
 Guru memberikan pesan moral 
kepada siswa terkait dengan topik 
 ةيبطلا ةنهملا 
Evaluasi  
 Guru mengadakan tes secara 
langsung dengan soal yang sudah 
dipersiapkan. 
 
G. Media dan Sumber Belajar 
1. Media  
 Media tabel tashrif dan kipas 
 Karton 
 spidol 
 
2. Sumber belajar 
 Buku paket siswa Buku paket siswa Bahasa Arab, Pendekatan 
Saintifik  
Kurikulum 2413 kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 Al-Gulayani, asy-Syikh Mustafa. 1792. Jami‟ ad-Durus al-„Arabiya. 
Beirut: al-Maktabah al-„Asriyah. 
 
H. PENILAIAN  
 Rubrik Penilaian 
1. Pedoman Penskoran  
a. Penilaian Sikap   
1) Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 
No Pernyataan Sikap Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
Pernah 
1. 
 
Senang saat masuk jam pelajaran 
bahasa Arab 
    
2. Khusyu‟ ketika berdoa sebelum 
belajar  
    
Keterangan : 
 Selalu  : Skor 4 
 Sering   : Skor 3 
  Kadang-kadang : Skor 2 
 Tidak Pernah : Skor 1 
 
Nilai :   Skor Perolehan    x  1441  = ....... 
     Skor Maksimal  
 
b. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Non Tes (check list) 
b. Bentuk Instrumen : lembar penilaian 
 
Petunjuk : 
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 4-5 orang 
b. Tiap-tiap kelompok lain berdiskusi untuk menilai setiap anggota 
kelompok lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Bersikap santun terhadap sesama      
2 
Bersikap terpuji dalam 
berkomunikasi 
     
3 
Terbuka terhadap pendapat orang 
lain 
     
4 
Berkomunikasi dengan bahasa yang 
sopan 
     
5 
Tidak membeda-bedakan pergaulan 
dengan dasar kepandaian 
     
JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Selalu   = Skor 4 
Sering   = Skor 3 
Kadang-kadang = Skor 2 
Tidak Pernah  = Skor 1 
Skor Perolehan x  1441 = .... 
Skor Maksimal 
 
 1. Lembar Observasi Sikap Pembelajaran 
 
Catatan : 
Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 
A =  Sangat Bagus, 
B =  Bagus, 
C =  Cukup, 
D =  Kurang 
 
 
 
Lembar Kerja Siswa untuk fi’il madhi (pertemuan pertama) 
Nama :  
Kelas : 
 
Langkah- langkah Kegiatan 
1. Setiap kelompak mencari  fi‟il madhi yang terdapat dalam teks lalu 
selesaikanlah fi‟il-fi‟il tersebut dengan cara  mentashrifkan sesuai dengan 
tabel yang diberikan guru  
2. Setiap kelompok menuliskan 4 kalimat yang terdapat fi‟il yang sesuai 
dengan dhamir 
Lembar Kerja Siswa untuk fi’il mudhari’ (pertemuan ke dua) 
Nama :  
Kelas : 
 
Langkah- langkah Kegiatan 
1. Setiap kelompak mencari  fi‟il maudhari‟ yang terdapat dalam teks lalu 
selesaikanlah fi‟il-fi‟il tersebut dengan cara  mentashrifkan sesuai dengan 
tabel yang diberikan guru  
2. Setiap kelompok menuliskan 4 kalimat yang terdapat fi‟il yang sesuai 
dengan dhamir 
Lembar Kerja Siswa untuk fi’il Amri (pertemuan ke tiga) 
Nama :  
Kelas : 
 
No 
Nama Peserta 
Didik 
Aspek yang Diobservasi 
Catatan 
Disiplin Aktif Kreatif Rajin 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 Langkah- langkah Kegiatan 
1. Setiap kelompak mencari  fi‟il amri yang terdapat dalam teks lalu 
selesaikanlah fi‟il-fi‟il tersebut dengan cara  mentashrifkan sesuai dengan 
tabel yang diberikan guru  
2. Setiap kelompok menuliskan 4 kalimat yang terdapat fi‟il yang sesuai 
dengan dhamir 
 
نُُِ اَشِثِإ سِىُزْكُّذلا ِحَدبَُِػ ٍِف 
 
 
 
،نُُِِ اَشِثِإ سىُزْكُّذلا ِحَدبَُِػ ًَلِإ ذِلبَخ َلَصَو ذَوِدَأ ٍُ ِىُخَأ َُ ُقِفاَشَُ . ذِلبَخ َظَلَجَفِلاا ِخَفِشُغ ٍِف ُشِظَزٌَِ سبَظِزًِ
ٍُ َسِوَد ،ِغثُس َذِؼَثَو ،ٍُ ُسِوَد َءبَج خَػبَع َففِشَكلا ِخَفِشُغ ًَلِإ لَخَذ .ًاذِلبَخ تُِِجَّؽلا َلَجْقَزِعِا "  :باَقَف ،
 َّنِه"   َُ َل :َبَقَف ،َُ ٌِِه ىُكِشَ بَه َفِشِؼَُِل َُ َلَأَغَف " !شَشغلا اَزَُ  ًَلَػ لَّعَفَر"؟ ٍِخَأ بَ ،ىُكِشَر  :َبَقَف
 طَِِشَلما ذِلبَخ َِِذَش نَلَأ ٌِذٌِِػٍِرَذِؼَه ٍِفَو طْأَّشلا ٍِف ذ. 
 
نقشلا شئبوعلا ًظبلما لؼفلا 
1 ىُ  
2  بهم  
   ُن 3
  ٍُ 4
  همب 5
  ُّي 6
  أًَذ 7
  أًزوب 8
  أًزن 9
  أًِذ 11
  أًزوب 11
  أًّتن 21
  أًب 31
  نحي 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Penilaian pengetahuan 
! نجشرو تِعبٌَُلما ِلِؼِفلبِث  ؽاَشَفلا لأِهِا 
نقشلا  لؼف
عسبعه/ضبه 
يروظ خلجم خجمشر 
1 
2 
3 
4 
5 
تُر 
أشق 
طسذَ 
لوؼَ 
صذفَ 
َذًأ 
ِذًأ 
نُ 
بوزًا 
ىُ 
ًفشزغلما لىا.......... 
 فى ةبزكلا ..........
تزكلما 
خُثشؼلا خغللا.......... 
ًفشزغلما فى......... 
 فى طَشلما.........
ًفشزغلما 
 
 
 
 
b. Penilaian Unjuk Kerja(kata fi’il dan kata dhamir) 
No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 
Keterangan 
Kelancaran Benar  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
 Kelancaran :   Nilai 4, jika sangat lancar 
          Nilai 3, jika lancar 
    Nilai 2, jika cukup lancar 
   Nilai 1, jika kurang lancar 
 Kefasihan  :   Nilai 4, jika sangat fasih 
    Nilai 3, jika fasih 
    Nilai 2, jika cukup fasih 
    Nilai 1, jika kurang fasih 
 
 
  الزشكُت
  ) واُلمَعبِسعالِفِؼُل اَلمبِظٍ (  
 : aynhotnoC . ِفِؼل هبٍض tubesid gnay ada ,ِفِؼل ُهَعبِسع nialeS .1
 فؼل هعبسع فؼل هبض  فؼل هعبسع فؼل هبض    
 َِشَشُة شِشة   َْكُزُت َكَزَت
 َِؼَوُل َػِوَل  َِذُسُط َدَسَط
 َُِشَُِذ َأَساَد  َِشُؼُش َشَؼَش
 َُِذتُّ َأَدّت  َْقَشُأ َقَشأ
 ََُذسُِّط َدسَّط  َْز َُُت َر ََُت
 ََزٌَبَو:ُ َرٌبَو:  َِجِلُظ َجَلَظ
 َِغَزِؽُُِغ ِاِعَزَؽبَع  َِشِجُغ َسَجَغ
 
 aynukalep nagned iauses فؼل هبض  kutneB .2
 ًَِذُي َأًِِذ أًَذ أًب َػبِئَشخ (ٍُ) َأِدَوذ ( َُى)
 َقَشْأًَب َقَشْأِد َقَشْأَد َقَشْأُد ِدَقَشَأ َقَشَأ
 َكَزِجٌَب َكَزِجِذ َكَزِجَذ َكَزِجُذ ِذَكَزَج َكَزَت
 ًَبَشَؼِش َشَؼِشِد َشَؼِشَد َشَؼِشُد ِدَشَؼَش َشَؼَش
  َر َُِجٌَب َر َُِجِذ َر َُِجَذ َر َُِجُذ ِذَر ََُج َر ََُت
 َصلٌََُِّب َصلَُِِّذ َصلََُِّذ َصلَُُِّذ ِذَصلَّ َصلًَّ
 
 هلادظخ
 ,uapmal asam kutnu utkaW .uapmal asam nakkujnunem kutnu ) هابض  ِفِؼل ( .1
 :itrepes
 َقِجَل ثلاثخ َأََّبم، هٌز ثلاثخ أَّبم -في اُلأِعُجِىِع اَلمبِظٍ  -َصَجبَح الَُِىم، َأِهِظ  -
  :itrepes utkaW . naasaibek uata ,day ,gnarakes asam kutnu )ِفِؼل ُهَعبِسع( .2
 ُكلَّ َِىم -في اُلأِعُجِىِع الَقبِدم  -َغّذا  –الَُِىم  -اِى 
 العوير
 الكلوبد العوبئش
 فؼل المعبسعال ٍفؼل المبظال
 َزُت رُت ُى
 َزُجبى رُجب همب 
 َزُجىى رُجىا ُن
 رزُت رُجِذ ٍُ
 رزُجبى رُجزوب همب
 َزُبن رُبن ُّي
 رزُت رُجَذ أًَذ
 رزُجبى رُجزوب أًزوب
 نزًأ نزجُر ىىجُزر 
ِذًأ ِذجُر ينجُْزر 
بوزًأ بوزجُر ىبجُزر 
ّتنًأ ّتنجُر بنُزر 
بًأ ذجُر تُرأ 
ينح بٌجُر تُزً 
بتم شئبوعلا غه خػسبعلما :بؼفلأا فَشصر ٌشيج زكُ لؼفلا ىبك ىإ كلرو به
:بثه ،خُذص ،وصىوهه . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN SISWA PADA  MATERI 
PEMBELAJARAN FI‟IL DAN DHAMIR DENGAN MENGGUNAKAN 
MEDIA FISUAL “KIPAS” 
A. Aktivitas Guru 
Nama Sekolah   : MTsS Mon Malem 
Kelas / semester  : VII/ Genap 
Hari / tanggal   :jum‟at / 17-45-2419 
Nama Guru   :Miftahul Jannah 
Materi pokok   : خُجؽلا خٌهلما 
 Nama Pengamat / Observer  :Raudhatul Jannah 
Petunjuk penggunaan: 
  Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada 
aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 
adalah: 
 1= kurang baik, 
 2= cukup, 
 3= baik, 
 4= sangat baik, 
a) Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 
  
No. 
Aspek yang diamati Katagori 
1 2 3 4 
1. Guru memotivasi siswa, untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan baik 
     
2.  Guru menyampaikan materi pembelajaran 
tentang  لاعفلأارئامضلاو  contohnya pada 
penggunaan fi‟il yang sesuai dengan dhamir 
ىه = بهذي 
     
3.  Guru mengajar menggunakan media untuk 
memudahkan penyampaian materi 
pembelajaran. 
     
4. Guru menyampaikan fi‟il dan dhamir sesuai  
dengan gambar dalam media yang disediakan  
     
5. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan 
menggunakan media yang telah disediakan  
     
6. Guru selalu mengajak siswa untuk 
menyimpulkan pembelajaran pada akhir 
kegiatan atau akhir sesi tertentu.  
     
b) Karakteristik Pribadi Guru 
9.  Guru bersikap sabar, terutama dalam memancing 
siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran (agar 
adanya respon dari siswa saat pembelajaran) 
     
8.  Guru bersikap tegas dan jelas.      
7.  Guru bersikap adil terhadap siswa.      
14. Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun.      
11. Guru bersikap terbuka, dan tidak menganggap negatif 
apabila siswa melakukan kesalahan dalam proses 
belajarnya. 
     
12. Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah guru yang 
ramah, penyayang dan berakhlak mulia. 
     
 
c. Aktivitas Siswa 
No. Aspek yang diamati Katagori 
 1. Masuk kelas tepat waktu       
2 Menyiapkan perlengkapan belajar      
 3 Menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan 
guru  
     
4 Tidak berbicara dengan teman, kecuali 
membahas bahan pelajaran 
     
5 Menanyakan hal-hal yang belum dipahami       
6 Memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru 
     
9 Mematuhi perintah guru dan tidak mengganggu 
teman 
     
 
 
 
Aceh Besar,17 Mei  2419 
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*Terima Kasih* 
 
 
 
 
  قبئوخ الملادظخ
قُوخ لأًشؽخ المذّسعخ والؽلجخ ػٌذ إداسح الزؼلُن والزؼلن ثبعزخذام الىعُلخ 
 "المشودخ" في المبدح الأفؼب: والعوبئش، فهٍ  
 الٌبدُخ الملذىظخ سقن
 الٌزُجخ الملذىظخ
 4 3 2 1
 اللقبء الزؼلُن ورؽجقَ .1
قذسح المذّسعخ ػلً إداسح الفصل لكٍ الؽلجخ  -1
 هغزؼذَي للزؼلن.
قذسح المذّسعخ ػلً ششح المبدح الزؼلُوُخ ػي  -2
 المىظىع  الأفؼب: والعوبئش 
قذسح المذّسعخ ػلً اَصب: المبدح الزؼلُوُخ ػي  -3
المىظىع  الأفؼب: والعوبئش ثبلغزخذام الىعُلخ 
 "المشودخ"
والعوبئش قذسح المذّسعخ ػلً اَصب: الأفؼب:  -4
 دغت الصىس المغزؼذ
قذسح المذسعخ فى إجبثخ الأعئلخ ثبعزخذام  -5
 الىعُلخ
قذسح المذّسعخ ػلً رىجَُ الؽلجخ لاعزٌجبغ ػي  -6
 المبدح الزؼلُوُخ.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 الأًشؽخ الأعبعُخ للوذسعخ .2
لزكىى الصبر دبصخ في دػبء قذسح المذّسعخ  -7
 فى ػولجخ الزؼلُوُخ .الؽلجخ للوشبسكخ 
 قذسح المذّسعخ لزكىى دبصهخ -8
 قذسح المذّسعخ لزكىى ػبدلخ ثين الؽلجخ -9
 قذسح المذّسعخ ػلً اعزخذم لغخ جُذح -11
 قذسح المذّسعخ ػلً إداسح الفصل  -11
قذسح المذسعخ ػلً ػشض أنهب ودَخ وسدُوخ  -21
 وًجُلخ
    
 
 
 
 
 
 
 
 الأًشؽخ الؽلجخ .3
 وقزهبالؽلجخ َذخلىى الفصل فى  -1
 الؽلجخ َغزؼذوى أدواد الزؼلن -2
 الؽلجخ َهزوىى الى ششج المذسعخ -3
الؽلجخ لا َزذذثىا هغ الأصذقبئهن الا ػي المبدح  -4
 الزؼلُوُخ
 الؽلجخ َغألىى هب لم َفهوىا -5
 الؽلجخ َغزجُجىى ػلً ششح المذسعخ -6
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الؽلجخ َؽبػىى الى هب اهش المذسعخ ولا  -7
 َىعىعىى الأصذقبئهن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  قبئوخ اعئلخ الإخزجبس القجلً والجؼذي
 قجلًالاخزجبس ال  
 َكوِّْل َدَغَت الَعَوبِئش!    )1رذسَت (
 الَؽبِلُت ( َُى) َْز َُُت اَلى المِذَسَعخ َصجَبدب، َوَِشِجُغ ِهَي المِذَسَعِخ ًََهبسا
 الَؽبِلَجخ( ُِ ٍَ) ____________  ، َو ______________
 أًب   ____________  ، َو ______________         
 ُي  ____________  ، َو ______________        
 َأًِزن  ____________  ، َو ______________ 
 
 )   ِاِخَزشا الفؼل الَصِذَُِذخ ِهوَّب َثَُِي الَقِىَعُِي َوَظِغ َرِذَزهب َخػ!2رذسَت (
  َرٌَبَوُلِىا)  ََُزا الذََّواء –بَو: َرٌَ –اَلمِشَِعخ (َرٌَبَوَلذ  -1
  َوَقَؼب ) َػَلً اَلأِسِض، َفَصفََّش اَلحَكن –َوَقَغ  -الَلاِػَجبى (َوَقِؼَذ  -2
  َجبَء ) ِإَلً الَصَُِذِلَُّخ ِثَىِصَفخ ِؼجَُِّّخ –ِجْئَذ  –الَشُجل (ِجْئُذ  -3
  ِشَط َػِي َشْكَىاٍَِغَأِلَُِي)  اَلم -َِغَأَلبى  –اَلأِؼجَّبء (َِغَأُلىى  -4
 الاخزجبس الجؼذي   
 َكوِّْل َدِغَت الَعَوبِئش!    )1رذسَت (
 الَؽِجُِت ( َُى) َدَخَل ُغِشَفَخ الَكِشف، َوَفَذَص اَلمِشَِط، ُثنَّ َكَزَت الَىِصَفخ
  الؽَِّجَُِجخ ( ُِ ٍَ) _________  ، َو ______ ،  ّثم _______
 أًب   _________  ، َو ______ ،  ّثم _______         
 َأًِتن  _________  ، َو ______ ،  ّثم _______        
 َأًزن  _________  ، َو ______ ،  ّثم _______         
 نحي  _________  ، َو ______ ،  ّثم _______  
  الَقِىَعُِي َوَظِغ َرِذَزهب َخػ! )   ِاِخَزش الفؼل الَصِذَُِذخ ِهوَّب َثَُِي2رذسَت (
  َر ََُجِذ ) ِإَلً ِػَُبَدِح الؽَِّجُِت ثبَلأِهظ –َر َُِجَذ  –اَلمِشَِط (َر ََُت  -1
  َرِؼَوُل ) ُكلَّ َِىم ِفٍ َهْكَزِجِهِن –َِؼَولاى  –اُلمَىظََّفبى (َرِؼَوَلبى  -2
 اَلمِشَظٍ ِلُكلِّ الغَّبَػخَْفَذُصِىَى)  -َْفَذَصبى  -الأِؼجَّبء ( َفَذَص -3
 َِجِلِغَُِي) ِفٍ ُغِشَفِخ اِلاًِِزَظبس –َِجِلُغِىَى  –الَؽِجُِجخ (َرِجِلظ -4
 َرِؼَوُل) ِفٍ الَصَُِذِلَُّخ -َرِؼَوَلبِى  –الصََُِّذِلَُّبد (َِؼَوْلَي  -5
 المَوشَظَزبى) َرِؼَوَلبى في اَلمِغَزِشَفٍ-اُلمَوشَِّظبد-(المَوشَِّظخ-6
 اَلمشَعبد) َْز َُِجي اَلي اُلمِغَزِشَفٍ-اَلمِشََِعبى-(اَلمِشَط -7
 ُيَّ) َكٌَِغَي ُغِشَفُخ الٌَِّىِم-اًُزيَّ-(اًِذ -8
 أًُزَوب) َسَجِؼُزَوب ِاَلٍ الَجُِِذ-ُن-(ُ ٍَ -9
  اًُزِن) َقَشأًَب الِكَزبة ِفً المْكَزَجِخ-اًَب-(نحي -11
 
 
  
Penilaian Validitas Tes 
(pre tes) 
 Petunjuk  
Bapak/ibu yang terhormat penilaian validitas tes ini dilakukan sebagai 
bagian instrumen penelitian yang saya laksanakan, saya memohon informasi 
penilaian ini dilakukan dengan memilih salah satu poin dari skala 5 poin, yang 
terdapat dalam format penilaian validitas tes, angka skala 1 berarti kualitas 
kesesuain  soal dengan indikator sangat rendah, sedangkan skala 5 berarti 
kualitas kesesuaian soal dengan indikator sangat tinggi. Bila ada informasi yang 
tidak jelas saya bersedia untuk meninformasikannya. 
 
 Tujuan umum 
1. Dilaksanakan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa 
2. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan materi yang diuji ( يػ خُجؽلا خٌهلما
)شئبوعلاو :بؼفلأا تُكشر 
3. Untuk mengatahui kesesuaian tes dengan uji pengetahuan (pengetahuan 
tentang  تُكشر )شئبوعلاو :بؼفلأا ) 
4. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan tingkat kelas yang ingin diuji 
(kelas 2 Mts) 
5. Kesesuaian jumlah butir soal dengan alokasi waktu yang ditentukan  
-jumlah butir soal 8 : essay 4 soal, setiap soal diberikan 5 menit, dan 4 
choise, setiap soal diberi waktu 2 menit 
6. Adanya petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan tes ( tertera di 
lembar tes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No  Indikator Butir soal Nilai 
Lat.1 siswa mampu 
menyesuaikan fi‟il 
yang sesuai dengan 
dhamir secara baik dan 
benar 
)َىُ ( ُتِلبَؽلا  خَعَسِذَلما َلىا ُتَُ ْزَ
اسبَهًَ ِخَعَسِذَلما َيِه ُغِجِشََو ،بدَبجَص 
(خَجِلبَؽلا____)ٍَ ُِ____ َو،_ 
بًأ_____________َو،_ 
َذًَِأ_____َو،________ 
1 2 3 4 5 
1 siswa mampu memilih 
fi‟il sesuai dengan 
dhamir dalam jumlah 
 ِذَثِشَش(–  بَثِشَش–  )َةِشَش
ءاَوَّذلا اَزَُ  خعَِِشَلما 
1 2 3 4 5 
2 siswa mampu memilih 
fi‟il sesuai dengan 
dhamir dalam jumlah 
َذِؼَقَو(-  َغَقَو–  ) ىبَؼَقَو
 َشَّفَصَف ،ِضِسَلأا ًَلَػ ىبَجِػَلالا
نَكَلحا 
1 2 3 4 5 
3 siswa mampu memilih 
fi‟il sesuai dengan 
dhamir dalam jumlah 
 ُذْئِج(–  َذْئِج–  لُجَشلا ) َءبَج
خَُِّّجِؼ خَفِصَىِث خَُِّلَذَُِصلا ًَلِإ 
1 2 3 4 5 
4 siswa mampu 
menentukan fi‟il 
dengan dhamir yang 
tepat  
:َأِغَ( تُِِجَؽلا-ىبَلَأِغَ- )َيُِِلَأِغَ
 .ٍاَىْكَش ِيَػ طَِشَلما  
1 2 3 4 5 
Keterangan : 
 5 = sangat tinggi 
 4 = tinggi  
 3 = sedang 
 2 = rendah 
 1 = amat rendah  
  Tujuan khusus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V= nilai yang diperoleh 
       Nilai maksimum 
 
 
 
Saran/ kritikan 
 
 
 
 
 
 
 
 Format Penilaian Validitas Tes oleh Reviewer 
(pre tes) 
 
No Indikator Butir soal Nilai 
Lat.
1 
siswa mampu 
menyesuaikan 
fi‟il yang sesuai 
dengan dhamir 
secara baik dan 
benar 
 َلىا ُتَُ ْزَ )َىُ ( ُتِلبَؽلا
 َيِه ُغِجِشََو ،بدَبجَص خَعَسِذَلما
اسبَهًَ ِخَعَسِذَلما 
(خَجِلبَؽلا____)ٍَ ُِ____َو،_ 
بًأ____________َو،_ 
َذًَِأ_____َو،________ 
ِذًَِأ_____َو،________ 
    5 
1 siswa mampu 
memilih fi‟il 
sesuai dengan 
dhamir dalam 
jumlah 
(َلوبٌََر ِذ– :وبٌََر – اِىُلَوبٌََر )
ءاَوَّذلا اَزَُ  خعَِِشَلما 
   4  
2 siswa mampu 
memilih fi‟il 
sesuai dengan 
dhamir dalam 
jumlah 
َذِؼَقَو(-  َغَقَو–  ) ىبَؼَقَو
،ِضِسَلأا ًَلَػ ىبَجِػَلالا  َشَّفَصَف
نَكَلحا 
    5 
3 siswa mampu 
memilih fi‟il 
sesuai dengan 
dhamir dalam 
jumlah 
 ُذْئِج(–  َذْئِج–  ) َءبَج
 خَفِصَىِث خَُِّلَذَُِصلا ًَلِإ لُجَشلا
خَُِّّجِؼ 
    5 
4 siswa mampu 
menentukan fi‟il 
dengan dhamir 
yang tepat  
 تُِِجَؽلا:َأِغَ(-ىبَلَأِغَ-
.ٍاَىْكَش ِيَػ طَِشَلما  )َيُِِلَأِغَ 
    5 
 
Keterangan : 
 5 = sangat tinggi  2 = rendah 
 4 = tinggi    1 = amat rendah  3 = sedang 
  
 
 
Penilaian Validitas tes 
(pos tes) 
 Petunjuk  
Bapak/ibu yang terhormat penilaian validitas tes ini dilakukan sebagai 
bagian instrumen penelitian yang saya laksanakan, saya memohon informasi 
penilaian ini dilakukan dengan memilih salah satu poin dari skala 5 poin, yang 
terdapat dalam format penilaian validitas tes, angka skala 1 berarti kualitas 
kesesuain  soal dengan indikator sangat rendah, sedangkan skala 5 berarti 
kualitas kesesuaian soal dengan indikator sangat tinggi. Bila masih ada informasi 
yang tidak jelas saya bersedia untuk mengklarifikasikannya. 
 
 Tujuan umum 
 
9. Dilaksanakan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa 
8. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan materi yang diuji ( يػ خُجؽلا خٌهلما
)شئبوعلاو :بؼفلأا تُكشر 
7. Untuk mengatahui kesesuaian tes dengan uji pengetahuan (pengetahuan 
tentang  )شئبوعلاو :بؼفلأا تُكشر) 
14. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan tingkat kelas yang ingin diuji 
(kelas 2 Mts) 
11. Kesesuaian jumlah butir soal dengan alokasi waktu yang ditentukan  
-jumlah butir soal 15 : essay 5 soal, setiap soal diberikan 5 menit, dan 14 
choise, setiap soal diberi waktu 2 menit 
12. Adanya petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan tes ( tertera di 
lembar tes) 
 
 
 
 
 Format Penilaian Validitas Tes oleh Reviewer 
(pos tes) 
 Petunjuk  
Bapak/ibu yang terhormat penilaian validitas tes ini dilakukan sebagai 
bagian instrumen penelitian yang saya laksanakan, saya memohon informasi 
penilaian ini dilakukan dengan memilih salah satu poin dari skala 5 poin, yang 
terdapat dalam format penilaian validitas tes, angka skala 1 berarti kualitas 
kesesuain  soal dengan indikator sangat rendah, sedangkan skala 5 berarti 
kualitas kesesuaian soal dengan indikator sangat tinggi. Bila masih ada informasi 
yang tidak jelas saya bersedia untuk mengklarifikasikannya. 
 
 Tujuan umum 
 
13. Dilaksanakan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa 
14. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan materi yang diuji ( خٌهلما
)شئبوعلاو :بؼفلأا تُكشر يػ خُجؽلا 
15. Untuk mengatahui kesesuaian tes dengan uji pengetahuan 
(pengetahuan tentang  )شئبوعلاو :بؼفلأا تُكشر) 
16. Untuk mengetahui kesesuaian tes dengan tingkat kelas yang ingin diuji 
(kelas 2 Mts) 
19. Kesesuaian jumlah butir soal dengan alokasi waktu yang ditentukan  
-jumlah butir soal 15 : essay 5 soal, setiap soal diberikan 5 menit, dan 14 
choise, setiap soal diberi waktu 2 menit 
6. Adanya petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan tes ( tertera di lembar 
tes) 
No Indikator Butir soal Nilai 
Lat.1 siswa mampu 
menyesuaikan  
fi‟il dengan 
dhamir dalam 
kalamat 
secara baik 
dan benar 
 ،فِشَكلا َخَفِشُغ َلَخَد )َىُ ( تُِِجَؽلا
خَفِصَىلا َتَزَك َّنُث ،طَِِشَلما َصَذَفَو 
__ )ٍَ ُِ ( خَجُِِجَّؽلا_،_َو_______ ّثم، 
____بًأ_ ،_____َو،_______ ّثم 
َا____َو،_____َذًِ_ّثم،_______  
   4  
 ّثم،_____َو،_____ِذًَِأ _______ 
 ،_____َو،_____ينحّثم______  
1 siswa mampu 
memilih fi‟il 
yang sesuai 
dengan fa‟il 
dalam bentuk 
jumlah 
fi‟liyah 
 َتَُ َر( ظِهَلأبِث–  َذِجَُ َر–  ) ِذَجَُ َر
تُِِجَّؽلا ِحَدبَُِػ ًَلِإ طَِِشَلما 
    5 
2 siswa mampu  
memilih fi‟il 
yang sesuai 
dengan fa‟il 
dalam bentuk 
jumlah 
fi‟liyah 
 ىبَلَوِؼَر(–  ُلَوِؼَ–  َّلُك ىِىُفَّظَىُلما ) ُلَوِؼَر
ِنِهِجَزْكَه ٍِف مِىَ 
   4  
3 siswa mampu 
menentukan 
fi‟il yang 
sesuai dengan  
dhamir  
dalam jumlah 
ismiyah 
ُصَذْفَ ( ءبَّجِؼلأا- ىبَصَذْفَ-  )َىِىُصَذْفَ
خَػبَّغلا ِّلُكِل ٍَظِشَلما 
   4  
4 siswa mampu 
menentukan 
fi‟il yang 
sesuai dengan 
dhamir dalam 
jumlah 
ismiyah 
 ِىبَغِلِجَ( ِىبَجُِِجَؽلا–  َىِىُغِلِجَ– 
سبَظِزًِِلاا ِخَفِشُغ ٍِف )َيُِِغِلِجَ 
   4  
5 siswa mampu 
menetukan 
fi‟il yang 
sesuai dengan 
dhamir yang 
terdapat 
dijumlah 
 َيْلَوِؼَ( دبَُِّلَذَُِّصلا–  ِىبَلَوِؼَر-  )ُلَوِؼَر
خَُِّلَذَُِصلا ٍِف 
    5 
  Tujuan khusus 
 
 
Keterangan : 
 5 = sangat tinggi   2 = rendah 
 4 = tinggi     1 = amat rendah 
 3 = sedang 
  
6 siswa mampu 
mencocokkan  
antar dhamir 
dengan fi‟il 
yang tepat 
yang terdapat 
dalam jumlah 
ismiyah 
خَظِّشَوُلما(-دبَظِّشَوُلما- ىبَلَوِؼَر )ىبَظشَوُلما
ٍَفِشَزِغَلما في 
    5 
9 siswa mampu 
mencocokkan 
dhamir  
dengan fi‟il  
yang tepat 
yang terdapat 
dalam jumlah 
ismiyah 
طَِشَلما(-ىبَعَِِشَلما- )ًظشَلما َليا ُتَُ ْزَ
ٍَفِشَزِغُلما 
   4  
8 siswa mampu 
menyesuaikan 
fi‟il sesuai 
dengan 
dhamir 
ِذًا(-َّيُزًا-ٍَفِشَزِغُلما ًَلا َيِجَُ َر )َّيُ    4  
7 siswa mampu 
menyesuaikan 
antar fi‟il 
dengan 
dhamir    
ٍَ ُ(-نُ-ٍَفِشَزِغُلما ٍَلِا بَوُزِجَُ َر )بَوُزًأ    4  
14 siswa mampu 
menyesuaikan  
antar fi‟il 
dengan 
dhamir    
ينح(-بًَا-ٍَفِشَزِغُلما ٍَلِا بٌَِجَُ َر )ِنُزًا    4  
 Format Penilaian Validitas tes oleh Reviewer 
(pos tes) 
No Indikator Butir soal Nilai 
Lat.1 siswa mampu 
menyesuaikan  
fi‟il dengan 
dhamir dalam 
kalimat 
secara baik 
dan benar 
 ،فِشَكلا َخَفِشُغ َلَخَد )َىُ ( تُِِجَؽلا
خَفِصَىلا َتَزَك َّنُث ،طَِِشَلما َصَذَفَو 
__ )ٍَ ُِ ( خَجُِِجَّؽلا_،_َو_______ ّثم، 
____بًأ_ ،_____َو،_______ ّثم 
َا____َو،_____َذًِ_ّثم،_______  
ّثم،_____َو،_____ِذًَِأ _______ 
 ،_____َو،_____ينحّثم______  
    5 
1 siswa mampu 
memilih fi‟il 
yang sesuai 
dengan fa‟il 
dalam bentuk 
jumlah 
fi‟liyah 
 َتَُ َر( ظِهَلأبِث–  َذِجَُ َر–  ) ِذَجَُ َر
تُِِجَّؽلا ِحَدبَُِػ ًَلِإ طَِِشَلما 
    5 
2 siswa mampu  
memilih fi‟il 
yang sesuai 
dengan fa‟il 
dalam bentuk 
jumlah 
fi‟liyah 
 ىبَلَوِؼَر(–  ُلَوِؼَ–  َّلُك ىِىُفَّظَىُلما ) ُلَوِؼَر
ِنِهِجَزْكَه ٍِف مِىَ 
    5 
3 siswa mampu 
menentukan 
fi‟il yang 
sesuai dengan  
dhamir  
dalam jumlah 
ismiyah 
ُصَذْفَ ( ءبَّجِؼلأا- ىبَصَذْفَ-  )َىِىُصَذْفَ
خَػبَّغلا ِّلُكِل ٍَظِشَلما 
    5 
4 siswa mampu 
menentukan 
 ِىبَغِلِجَ( ِىبَجُِِجَؽلا–  َىِىُغِلِجَ–     5 
 fi‟il yang 
sesuai dengan 
dhamir dalam 
jumlah 
ismiyah 
سبَظِزًِِلاا ِخَفِشُغ ٍِف )َيُِِغِلِجَ 
5 siswa mampu 
menetukan 
fi‟il yang 
sesuai dengan 
dhamir yang 
terdapat 
dijumlah 
 َيْلَوِؼَ( دبَُِّلَذَُِّصلا–  ِىبَلَوِؼَر-  )ُلَوِؼَر
خَُِّلَذَُِصلا ٍِف 
    5 
6 siswa mampu 
mencocokkan  
antar dhamir 
dengan fi‟il 
yang tepat 
yang terdapat 
dalam jumlah 
ismiyah 
خَظِّشَوُلما(-دبَظِّشَوُلما- ىبَلَوِؼَر )ىبَظشَوُلما
ٍَفِشَزِغَلما في 
   4  
9 siswa mampu 
mencocokkan 
dhamir  
dengan fi‟il  
yang tepat 
yang terdapat 
dalam jumlah 
ismiyah 
طَِشَلما(-ىبَعَِِشَلما- )ًظشَلما َليا ُتَُ ْزَ
ٍَفِشَزِغُلما 
   4  
8 siswa mampu 
menyesuaikan 
fi‟il sesuai 
dengan 
dhamir 
ِذًا(-َّيُزًا-ٍَفِشَزِغُلما ًَلا َيِجَُ َر )َّيُ    4  
7 siswa mampu 
menyesuaikan 
antar fi‟il 
dengan 
dhamir    
ٍَ ُ(-نُ-ٍَفِشَزِغُلما ٍَلِا بَوُزِجَُ َر )بَوُزًأ    4  
14 siswa mampu 
menyesuaikan  
ينح(-بًَا-ٍَفِشَزِغُلما ٍَلِا بٌَِجَُ َر )ِنُزًا    4  
  
 
 
Keterangan : 
 5 = sangat tinggi 
 4 = tinggi  
 3 = sedang 
 2 = rendah 
 1 = amat rendah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antara fi‟il 
dengan 
dhamir    
  
 
Hasil validitas Pre dan Post Tes  penerapan media visual “kipas” pada 
pembelajaran fi’il dan dhamir dari 2 reviewer 
 
Menggunakan rumus    V= nilai minumum x 144 
        nilai maksimum 
 Untuk soal pre tes 
Pre tes reviewer I nilainya 18 x144 =92 % 
        25 
Pre tes reviewer II nilainya 24 x 144 = 76 % 
           25 
Nilai rata-rata untuk pre tes adalah 92+76 = 168 = 84 % 
      2 
Nilai pre tes ini termasuk ke dalam skala nilai sangat tinggi 
 
 Untuk soal post tes 
 
Pos tes reviewer I nilainya 44 x144 = 9229 % 
          55 
Pos tes reviewer II nilainya 49 x 144 = 8524 % 
            55 
Nilai rata-rata untuk pos tes adalah 9229 + 8524 = 15821 = 9724 % 
                 2 
Nilai pos tes ini termasuk ke dalam skala nilai tinggi 
Keterangan nilai 
144 – 84 = sangat tinggi 
 67 – 97 = tinggi  
 64 – 67 = sedang 
  54 – 57 = rendah 
  <54  = amat rendah  
Aktivitas siswa 
1. masuk kelas tepat waktu 
1. Semua siswa tidak masuk kelas tepat waktu 
2. Sebagian kecil siswa masuk kelas tepat waktu 
3. Sebagian besar siswa masuk kelas tepat waktu 
4. Semua siswa masuk kelas tepat waktu 
2. menyiapkan perlengkapan belajar 
1. Semua siswa tidak menyiapkan perlengkapan belajar 
2. Sebagian kecil siswa menyiapkan perlengkapan belajar 
3. Sebagian besar siswa menyiapkan perlengkapan belajar 
4. Semua siswa menyiapkan perlengkapan belajar 
3. menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan guru 
1. Semua siswa tidak  menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan 
guru 
2. Sebagian kecil siswa menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan 
guru 
3. sebagian besar siswa menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan 
guru 
4. semua siswa menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan guru 
4. tidak berbicara dengan teman, kecuali membahas bahan pelajaran 
1. Semua siswa berbicara dengan teman, kecuali membahas bahan 
pelajaran 
2. Sebagian kecil siswa tidak berbicara dengan teman, kecuali 
membahas bahan pelajaran 
3. Sebagian besar siswa tidak berbicara dengan teman, kecuali 
membahas bahan pelajaran 
4. Semua siswa tidak berbicara dengan teman, kecuali membahas 
bahan pelajaran 
5. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
1. Semua siswa tidak menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
 2. Sebagian kecil siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
3. Sebagian besar menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
4. Semua siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
6. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan guru 
1. Semua siswa tidak memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru 
2. Sebagian kecil siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru 
3. Sebagian besar memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru 
4. Semua siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru 
9. Mematuhi perintah guru dan tidak mengganggu teman 
1. Semua siswa tidak mematuhi perintah guru dan tidak mengganggu 
teman 
2. Sebagian kecil siswa mematuhi perintah guru dan tidak 
mengganggu teman 
3. Sebagian besar siswa mematuhi perintah guru dan tidak 
mengganggu teman 
4. Semua siswa mematuhi perintah guru dan tidak mengganggu 
teman 
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